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PIADOSO H O M E N A J E 
A la Ría de Tetuán, desembocadu-
ra del río Martin, ha llegado el cru-
cero "Extremadura", á bordo del 
cual va una numerosa comisión de 
españoles residentes en Tánger, con 
objeio de depositar coronas sobre las 
tumbas de los que murieron en la 
guerra de Africa. 
ENTIERRO 
Ha sido una verdadera manifesta-
ción el entierro del teniente de Or-
den Público Monjas, víctima del aten-
tado anarquista contra los Reyes en 
S I de Mayo del año pasado-
E l acto fué presidido por el Minis-
tro de la Gobernación y el Capitán 
General de Madrid. 
E l Rey envió desde Londres el pé-
game á la familia y la prensa á su 
vez dedica sentidas frases á la me-
moria del teniente Monjas. 
Por lo cLemás, si la función de desa-
gravios se realiza, celebraremos que 
"curar los males que aquejan al m u n - j E s t á n los más como el gato escalda-
do financiero". 'do, que huye hasta del agua fría. 
•Necesitamos—ha agregado el se-i Y esta es una de las peores conse-
predomine en ella el criterio sano del L ^ O J . . ^ ^ circulación mayor y más > cuencias de todo pánico financiero. 
señor Alcorta, único medio de que los 
liberales históricos vuelvan á contar 
con las simpatías, modestas, pero sin-
ceras, del DIARIO DE L A MARINA. 
La huelga sigue lo mismo. 
Los dinsctores, en los discursos que i ^r 
pronuncian todas las noches para sos- j ^ 
tener el entusiasmo, ya bastante dismi-
nuido, de sus víctimas, aseguran que 
la cosa no puede i r mejor. 
Y por su parte las Compañías ferroi 
carrileras, dicen, según E l Mundo, que 
como es sabido apoya decididamente á 
'los huelguistas, que cada día se norma-
liza más la situación. 
Y ayer oircinlaron todos los trenes 
como de ordinario. 
, ¿ Quién engaña á quién :¡ 
ilástica. La per turbación proviene de I porque no se puede remediar de pron 
que los negocios del país han aumen- to. Para que olviden y confíen los 
tado más de prisa que la provisión de j desconfiados se necesita la acción del 
dinero. Se puede calcular en un tiempo. En este caso, lo mejor pa-
treinta por ciento el aumento en los ra auxiliarla sería una modificación 
negocios y en un cinco el aumento jen la política anti-capitalística del 
en . el. dinero. Queda un déficit de j partido republicano, en el que hay un 
veinticinco. Hay que cubrirlo con i elemento poderoso que aprueba la 
crédito, ó con confianza, que es eré- j conducta del Presidente Rooseyelt. 
d i to ; v como, ahora, la confianza es-í Aunque con esa modificación perdie-
_o debilitada, el déficit no seiran los republicanos las elecciones—y 
cubre. |no es seguro que las perdiesen—ser-
Bastante bien dicho; pero ¿no e s l e i r í an al país y no t a rda r í an en vol-
esta una de las mil cosas que todo ver al gobierno. Veremos por donde 
paí's debe tener arregladas de una taran 
manera científica y permanente? ¿Des-
de cuándo Inglaterra, Holanda, Fran-
cia, no han tocado á sus sistemas de 
circulación, que son buenos? Los Es-
tados Unidos se han empeñado en ser, 
en esta materia, originales y solo han 
conseguido ser anticientíficos y atra-
sados. En estos últimos "años, la j 
x . y . z . 
Asociación Nacional de Banqueros ha i 
L a u l t i m a c r e a a o n 
E S S O M B R E R O S D E M O D A 
Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
acaban de recibir Caso y Viña en la mo-
iderna sombrerería E L MODELO Monte 2 
la Comnama Guen Ya ha 
Aihora véanse las peticiones presen-
tedas ayer al señor Gobernador Civil 
por el señor Sánchez: 
Para los ferrocarriles: 
propuesto reformas al Congreso, que 
se ha hecho el sordo. Economistas de 
reputación han publicado trabajos de 
mérito, que. los legisladores—sin ex-
cluir al senador Elkins—ó no han leí-
do ó han desdeñado. 
En el extranjero se cree, general-
mente, que en este país los partidos 
políticos están al servicio de los inte-
reses 
casi esquina á Amistad 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Moneda americana en el pago de los especia les 
La alianza franco-rusa parece que 
quiere ser objeto, por parte del go-
bierno de San Petersburgo, de algu-
nas modificaciones, particularmente 
en ciertas cláusulas correspondientes 
ítimos, llamados por decoro, ¡á compromisos militares y sosteni-
a 
,1 orn 
io necesita que la pren-
rendsr al público el gran 
labor escénica. 
)ierío el abono y la expec-
adísimá. 
un p?riüdieo 
un día fué 






los Santos- Guzmán—¡qi 
más oportuno!—y que ense 
rr eli gion arios i nd i gn ad os 
una manifestación tan 
que aquel jefe del partido de Unión 
Constitucional, empezó su discurso de 
gracias á los raanifesbantés, bendicien-
do las injurias que le habían propor-
eionado la satisfacción grandísima de 
ver cuánto le querían sus amigos polí-
ticos. 
Y E l Triunfo expresa que pasa algo 
parecido con los jefes de su partido, 
acusados de imprudentes é inhábiles 
con motivo de las impaciencias de que 
dieron muestras al pedir á la Inter-
vención que celebre cuanto antes las 
elecciones y se vaya. 
Tampoco eso nos parece una gran 
prueba de sentido político; porque, ni 
Santos Guzmán, aunque después le ha-
yan hecho Ministro, estuvo aquí muy 
¡acertado como político, n i por otro 
Lado, aquella ruidosa manifestación po-
pular necesitó de ningún reclamo pre-
vio, como parece necesitarlo la que E l 
Triunfo desea ahora. 
emipleado auxiliar de t 
j denas. 
Alimento de sueldo 
en esta forma: 
Sesenta peses á los 
y viajeros. 
Cuarenta pesos á los 
consoilMados de carga. 
Y cuarenta v, cinco 
L/os aibamies: 
| Ocho horas do tral 
jornal á los peonas e 
E l general Núñez 
obreros les manifes>tó 
sus proposiciones, y 
| que encontrase viab 
llamaría á los jefes 
de ferrocarriles, y á 
de oasas, á f in de qu 
nos, Üilegasen cuanta 
acuieTcM. 
¡Dios lo quiera! 
ñor .Lai 









pesos a loí 
TUl 
obreros y patro-
Los más ricos pañuelos de fino olán y 
las corbatas de más alta fantasía, son 
las que ha puesto este invierno á la ven-
* r l a ^ P ^ a n t e sastrería y camisería 
E L MODELO, Obispo y Aguacate. 
les dicen esc 
eso, no, sob 
sino que cll 
dicados. V 




mn ni fiad ñc 
miento de determinadas guarniciones 
en la frontera. 
Francia se opone á tales cambios 
en vista de que alteran la alianza sin 
ocios sucios. Pero I beneficio alguno para la Repúbl ica ; 
•ne ai interés gene- j y con ánimo de hacer presión, cuando 
to como en los pue- no á título de amenaza, dice que el di-
ima de mal gober-1 ñero francés no cooperará á los 
• que el sistema de . próximos emprésti tos que con tanta 
iría es disparatado | necesidad solicita su aliada, 
y medidals está en Según los términos de la conven-
que el servicio pos- ción franco-rusa, el gobierno del Zar 
)r al de las demás se comprometía á sostener sobre su 
Si. ahora, se le va j frontera noroeste las tropas suficien-
1 «•?•})e ai, ac".idei! , + p y i - a que en. caso de que Francia 
iinistro de Correos]y Alemania llegasen á una guerra, 
ibajador en Berhñ, Rrásiá, de acuerdo con su aliada, en-
aeer comparaciones j trase, por la frontera nordeste Alema-
na, cogiendo á este imperio entre dos 
o expuesto, bastan-1fuegos y obligando á su poderoso ejér-
de que, pasado el j cito á dividirse para atender á simul-
as, allá para cuan-! táneo peligro de opuestas invasiones. 
• reúna, el senador La cláusula, como se ve. no puede 
índa velas á Santa ¡ser más hábil ni presentar mejores 
ladores garant ías para Francia. Dividido el 
ejército alemán, teniendo que atender 
el Káiser á ambos extremos de su im-
inanciero ha perdido su vio-1 perio y no pudiendo tener confianza 
bien es posible que sus ra- en la amistad de Italia, Francia no 
lagan aún tambalear á al- se vería envuelta y nuevamente in-
otra débil insti tución de cré- jyadida , y quizá pasó por la mente de 
los franceses que firmaron la conven-
ción la idea de una revancha del se-
tenta. 
Pero es el caso que durante la gue-
rra ruso-japonesa, el gobierno mosco-
vita se vió obligado á retirar sus tro-
pas del lugar mencionado para aten-
der á más urgentes necesidades. 
Francia no protestó de ello por no 
crear dificultades á nación amiga en 
tiempo de guerra; y el hacerse de nue-
vo la paz, ni Rusia se vengó de cu-
brir otra vez aquellas plazas desguar-
necidas ni aun de dar explicaciones 
del incumplimiento de las citadas 
cláusulas del tratado. 
Francia insiste, Rusia contesta con 
evasivas y dice que la situación po-
table y que á ello y no á otra cosa obe-
dece la actual resistencia al cumpli-
miento de lo firmado. 
He aquí una situación que aparente-
mente nada significa y que es, sin em-
bargo, delicada en extremo. 
Si Rusia no cumple sus compromisos 
con Francia, se verá abandonada en sus j 
apuros pecuniarios. 
E>1 capital francés, base hasta ahora 
de los empréstitos rusos, dejará de ser 
garantía y reclamo del que proceda de 
otros mercados v en San Petersburgo ! 
h a b r á que hacer frente á la situación 
con los recursos propios. 
Si por el contrario se da cumpli- ' 
miento á la cláusula del tratado con 
Francia y llena el gobierno ruso la 
frontera que mira á. germania de miles 
y miles de bayonetas, el Káiser se 
mostrar ía ofendido y viniendo á tie-
rra cuanto trataron ambos monarcas 
en su reciente visita, se echaría Rusia, 
un enemigo tan peligroso como Ale-
mania y tan inmediato que confina 
con sus fronteras y l imita con sus 
aguas juridicionales. 
Este y el de Marruecos, son los dos 
problemas de preferente estudio en 
las cancil lerías; pero subordinado el 
segundo el primero, del resultado de 
las entrevistas que actualmente cele-
bran en Par ís los representantes de 
ambas naciones aliadas, dependerá 
quizás el giro que tome el asunto ma-
rroquí é influirá notablemente en los 
cambios que sufra la política interna-
cional. 
— . .«MMIlLlSi» mlig&fmm. 
La Colonia Española de Gibara 
Complácenos sobremanera publicar 
las listas y el resultado de la suscrip-
ción iniciada en Gibara para el mo-
numento á Vara de Rey, tanto más 
cuanto que los totales de lo recauda-
do son por demás satisfactorios. 
tas se cumple estrictamente lo legisla^ 
•do, y que son acusados todos los padrea 
de alumnos que falten á clases durante 
tres días ccinsecutivos. Y tendremos que 
los Juzgados Coirreocionales no ten-
d r á n otra cosa que hacer que sustan-
ciar juicios de esa clase, desatendiendo 







Msaria el tien 
i )requerilmiienti 
ú. trabajo de i 
las á j i m i o pa 
.a tarde, que s 
a pi 
s falta la tercera 
ni'at ríe ula diaria-
justas: enf erme-
z, festividad do-
micilio, etc., etc. 
sas, allí donde 
; cuentan por do-
originarían een-
i l año; se mui t i -




dos ó las tres de 
is die labor en el 
}n ios barrios ru-
íueces y Secreta-
el exceso de fae-
). Y será injusto 
r al guajiro y á 
vez, por ca-
La colonia esi íi íí ni ti de 
;xiste aquí un 
ilación. Ya es-
dito. 
Ahora, una parte de la prensa pre-
dica sérmenos económicos, que son 
muy plausibles, pero que, tal vez. 
sean ineficaces. A los depositantes 
que retiran su dinero de los bancos 
y de los Trust Ccmpanies para guar-
darlo en la clísica media de lana, 
que, al hacer 
: al prójimo, 
aldrán perju-
D e s d e W a s h i n g t o n 
26 de Octubre. 
¿Y cómo no había de suceder es-
to? Ha tronado y nos hemos—ó se 
han ellos—acordado de Santa Bárba-
ra. E l senador Elkins, de Virginia 
Occidental, que, sobre ser legislador 
es millonario—y lo digo sin inten-
sión ofensiva—anuncia que en la le-
gislatura próxima del Congreso pre-
sentará una proposición de ley para ¡Pero ¡có.mV'deCTetaries'"laTonfianzT? 1 Berlín b ¡ n Sufrido un ^ m b i o muy no-
uchos d( 
;o. con ¡noen i l i t : •a en Europa no es tan apremian-
da traba-i te que hasra necesaria a exigencia 
a de que j de Francia ; y ntras en San Pe-
lo uno y lo otro es consecuencia de , tersburgo se pide la anulación de esa 
haber ellos sido parte á la disminu- cláusula militar, en Par ís se piensa con 
ción del volumen de la circulación, torvo ceño que las relaciones rusas con 
Gibara acre-
dita una vez más que sigue respon-
diendo al t í tulo de la "Covadonga cu-
bana" que con tanto orgullo viene os-
tentando desde hace muchos años y 
que su amor á cuanto sea grande, ele-
vado y patriótico tiene entusiasta aco-
gida en la citada ciudad de. Oriente. 
i i i i n r i m i r 
Anoche llegó á este puerto el va-
por alemán que conduce á la com-
pañía Guerrero-Mendoza. A l saberse 
la noticia en Albisu todos los actores 
se prepararon para recibir dignamen-
te á su Presidente y tanto el remol-
cador en que desembarcaron' como 
la música con que habían de recibir-
los quedaron convenientemente avi-
sados. IVIotivo este de regocijo para 
los cultivadores del arte escénico no 
eesiaron e*n toda la noche de tomar 
chocolate de La Estrella particular-
mente el señor Escr ibá que se tomó 
seis tazas del tipo francés. 
, miii.jjlii nBllllli» 
B A T U R R I L L O 
•Siempre he reconocido la buena in-
tención con que todos les Secretarios 
de Instrucción Pública que hemos te-
nido han procurado hacer cumplir el 
precepto de la enseñanza obligatoria, 
•dentro de los trámites y precedimieín-
tos determinados por la Orden 368. Pe-
ro siempre he sostenido, y ahora sosten-
go, 'que no se ataca el mal en su raíz, 
que la investigsción no .está bien dir i -
gida, que las disposiciones superiores, 
desde la Ley misma hasta la' Circular 
última, na encajan en la realidad del 
problema, ni responden á un recto es-
pír i tu d,e justiciia. 
Supongamos que por todas tas Jun-
raies, aiu ao1 
rios no ganai 
na resulta m 
y cruel hace: 
•la pobre mac 
mines pantanosos, bajo un sol de fue-
go, pana concurrir al pueblecillo y oir 
acusaciones de una falta que no han 
come tiiio. 
Porque ahí está el eirrior del procedi-
miento. Ciuaindo la culpabilidad existe, 
todo queda justifícado: molestia, tras-
torno y castigo. Ningún padre "que 
labiandcna la educación de sus hijos tie-
ne difioulpa. Por mí que se le debe en-
viar á la cárcel. Pero es que general-
mente la ausencia está justifioad'ai. X 
el precepto fie la enseñanza no puede 
sobreponerse á consideraciones muy 
humanas, n i impedir que el niño se 
enferme, qüe la única •mudita de ropa 
se ensucie, que el muchacho no se ha-
ya desayuna do, ó que esté en cama el 
padre que acompañaibia á la hi j i ta por 
esas veredas y hondoniadas, hasta la ies-
•ouela rural . 
iCuando algún accidente de esos ocu-
rre, la fatiga del Juzgado y de la po-
licía resulta estéril. Y se dá el triste es-
pectáciTu) de que el niño convaleciente 
ha de ser llevado al juicio, ó ha de ob-
tenerse eertifioación—que los médicos 
no expiden de balde—para demostrar 
lo l-nm-ili-iQl-iilirli^irl La illLUliĴ JafJl'ii'U.'íi'Ll. 
iConsidero el efecto que hará á un 
padre, que acaba de perder un hijo, 
presentarse 'en el Juzgado coñ el certi-
ficado de defunción en la mano y las 
lágrimas en la .mejilla, á defenderse de 
la .acusación de no cumplir el deber pa-
ternal; el que ha gastado la últ ima pe-
seta intentando salvar aquella vida que 
le era tan cara. Porque la Ley y las 
Circulares no distinguen de ausencias 
justas ó injustificadas; no dan á nadie, 
más que a l Juez, la f a cuitad de apre-
ciar motivos; diisiponen cerradamente 
la quarel'la, y del dolor humano pres-
I cinden. 
iSe d i rá que el padre puede avisar al 
maestro ki causa de la ausencia; pero 
eso no detiene el procedimiento: servi-
ná para la .absolución. 
Y aunque lo detuviera: yo quisiera 
iconocer la vida íntima de los legislado-
res, para saber si cuando un hijo se les 
muere ó enferma tienen la suficiente 
serenidad de ánimo ipara acordarse de 
la Ley Escoliar y acudir con el memo-
r ia l pidiendo excusa. Cuando nuestros 
hijos peligran, el mundo entero se nos 
olvida. Salvarlos es primero que edu-
carlos. ¿Qué nos importarían los Jue-
ese Correoeionaleis si los perdiéramos? 
Yo no sé de madres que se aparten 
de h. cabecera del enfermito para i r á 
solicitar gracia de la Junta de Educa-
ción. Si acaso, irán á arrodillarse ante 
la imagen del Cristo, demandando pie-
dad. 
iLECTRI S & n R a f a e S 2 2 . 
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S ü a t e r í a f e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y í u s r z a . 
2203 ait i o A b a n i c o s y V e n t i l a x l p r d s e l é c t r i c o s 
A m b a r , V i o l e t a y Hel iotropo 
En el pañuelo dalo¡ l^y 
Eri ei baño fortifica ^ 
Reventa en todas !as casas"fcíen reputadas 17918 1-2 
PARA UN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar áe 4 a 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ninglín género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E L A MARINA. 
D E G i L m G l l I Í M 
Imooxencia.- -Pérd i -
das seminaies.—Este* 
rilidad.- V e n é r e o . — S h 
fiiis v Hernias o aue1 
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a á. 
49 UABASÍA * u 
L a mejor y más sencilla d ? , aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r j r í G s p a i e s f a r m a G i a s y s B d e p i a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
17255 t27-7 Ot 
c 2320 
se r e c o m i e n d a po r ios s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
vos, para los a n é m i c o s y conva lec ien tes . 
Debe tomarse antes ó d e s p u é s de cada 
c o m i d a . 
Pise 8i l & ios c í s f reslamaiís. 
alt t9-15 Oi 
D I A R I O D E L A MARINA.- -Edición de Ja tarde.—Noviembre 2 de 1907. 
Los niños matricnlados en nuestras 
esoueks lo están por voluintad de sns, 
padres, por cuidado de sus madres. Y 
es injusto extremar eon ellos el rigor 
de la ley, cuando hay tantos que la bur-
lan desearadamente. 
Hay que impedir, sí, que los niñus 
dnsieriiptos engañen al padre y al maes-
tro, pillando en las caües ©n .horas lec-
tivas. Pero aso debe ser misión policia-
ca, como impedir que se arroje.n detri-
tus á la vía pública ó se despoje de su 
somibrero .al transeúnte. 
Castigar al padre que estaba en el 
itaüer, ó la madre que en el hogar que-
dó, porque el muchacho, en vez de en-
trar en la escuela,, vagabundeó, es iló- i 
gico. Y toda va hay algo peor que esto; 
la verdadera falta es otra. Numeirosos 
c'hiquillos no están inscriptos en nin-
guna escuela; las mismas madres les 
ocultan y los mi.smos padres les explo-
tan. Y la ley no se mete con estos, por-
que nadie les acusa. 
Una inspección debe ser practicada 
por la .autoridad gubernativa. Casa por 
casa debe asir registrada, y moroso por 
anoroBO castigado. Y eso no debe hacer-
lo la Junta, no puede hacerlo el maes-
t ro : eso corresponde á la policía, que 
está obligada á conocer ú todos los ve-
cinos y á saíber cómo viven. Ahí está la 
(raiz del mal ; ahí la base del contagio. 
U n vagabundo atrae á un alumno. La 
impunidad de un padre provoca la fal-
ta de otro. 
¿ Qué hacemos con molestatr á los que 
obedecen á medias á la le3r, si dejamos 
en paz á los que deliberadamente la 
íviolan ? 
Si .después de matriculados todos los 
¡menores de edad escolar, el mismo pa-
/dre eustrae .al hijo para explotar su 
trabajo en faenas callejeras ¿por qué 
¡no se le ¡acusa y castiga., si es un infrac-
tor? ¿ Por qué cruzan por delante del 
señor Alcalde limpia-botas y vendute-
ros menores de 14 años, y el señor A l -
calde hasta les compra naranjas ó les 
d á zapatos á limpiar? 
No queden biirladores impunes; no 
se permita el trabajo del niño n i la .pi-
llería en horas de clase, y no se necesi-
ta rán Inspectores ¡ni Circulares. Basta-
r á un remedio ¡e'fiicaz: declarar cesante 
al maestro que, soirprendido dos veces 
en clase con menos de la mitad presen-
tes de los alumnos matriculados, dé lu -
gar á un tencer requerimiento. Cuando 
él sepa que se le vigila y que el cacique 
liberal ó conservador no podrá impe-
di r su cesantía, hará amistad eon los 
ipadres, se ganara el afecto de los n i -
ños, tendná nutrida el aula. 
Ahí, ¡aihí, en el fundo del padrinazgo 
político está la clave de todos los abu-
sos. 
Prémjbse al buen maestro. Désele un 
sueldo de 60 pesos y estabilidad en el 
cargo, y todo lo que merece. 
Pero el .que no sirva, que vaya á arar, 
si es hombre, ó á despalillar tabaco si 
es mujer. 
JOAOUIN N . A R A M B U R U . 
— ——^^M^^^— ^^Bfî — • 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S : 
de los mejores fabricantes del m u n -
do, S I E M P R E FRESCOS y en abun-
dancia, se encuentran á precios i n -
competibles en 
"EL FENIX" OBISPO N . 68. 
PASAJE A O ' R E I L L Y . 
wifr maiw 
cha no será turbada mi la justicia 
perderá nunca los esplendores de su 
majestad. 
• « * 
Quien lea el antiguo Tstamento se 
convencerá de que cm él se habla de 
sacrificios por los que murieron. 
"Es un pensamiento santo y salu-
dable el rogar por los difuntos, á fin 
de que sean librados de las penas en 
que hayan incurrido por sus culpas-" 
¿Qué podrán contestar á esto los 
que usan de la Biblia á su capricho, 
la corrompen á su antojo y callan 
los que les conviene? 
E l eminente Gibbons apunta datos 
importantísimos. De tan insigne ame-
ricano son los datos que copio: 
Tertuliano en el siglo I I se expre-
saba as í : 
" L a esposa fiel debe orar por el 
alma de su finado esposo, particular-
mente en el aniversarip de su últ imo 
sueño, y si ella no lo hiciese, ser ía 
tanto como repudiar á su marido en 
pensamiento." 
Ensebio, San Cirilo, San Efren y 
San Ambrosio, hablan de sufragios. 
Esta ha sido la práctica de la Igle-
sia en todos los siglos. 
"Durante mi permanencia en Roma 
—dice el gran Cardenal—consagré una 
parte de las horas de descanso al exa-
men de las. varias Liturgias de las igle-
sias cismáticas de Oriente. 
Hallé ©n todas ellas fórmulas de ora-
ciones por los muertos, casi idénticas 
á las del Misal Romano. 
Acuérdate, oh Señor, de tus siervos 
que se han ido antes que nosotros con 
la señal de la fé y duermen en paz. Te 
suplicamos, oh Señor, que concedas á 
aquellos y á todos los que reposan en 
Clisto, un lugar de descanso, luz y paz, 
por Jesucristo Nuestro Señor. 
* * 
Cu-ando un hermano abandona la tie-
rra-, los que aún no hemos cerrado los 
ojos á la luz material, rezamos por él, 
y entonamos con dolor el trisibe De pro-
fundis. 
Ya los cristianos prefieren las mani-
festaciones de la vanidad á la costum-
bre santa de ofrecer sacrificios y limos-
nas. E l paganismo avanza. Ya estor-
ba la cruz en los entierros. 
J. V I E R A . 
u f r a g i o por l o s m o o r t o s 
Los disidentes del siglo X V I , en 
«bier ta oposicióm con las Sagradas 
Escrituras y con el tesoro que here-
damos de los Padres y de los Conci-
lios, se burlan de la Iglesia Católica, 
porque consagra oraciones á la me-
moria de los fieles que han marchado 
á las playas de la eternidad. 
¡Qué sectas tan frías y tan pro-
eaicas esas que no quieren llegar 
más allá de la sepultura; que acaso 
t end rán lágr imas para llorar á los 
muertos, pero nada más que lágr imas 
que se pierden y se evaporan! 
Dijo un poeta que el amor es más 
poderoso que la muerte; y este po-
der inmenso y eterno del amor es el 
que asiste á la Iglesia, pues no olvida 
á los que vivieron en su seno; al con-
trario, suplica al Dios de "las miseri-
cordias que lies dé absoluto reposo en 
las mansiones del, Cielo, donde la di-
Mulai Hafid aprovecha la circunstan-
cia de que su hermano se halle en ne-
gociaciones eon el ministro francés 
Mr. Regnault para inducir á los ára-
bes á tomar parte en la guerra santa 
contra los cristianos. A l propio 
tiempo se asegura que lejos de haber-
se dispersado su ejército, este ha au-
mentado hasta 20,000 hombres que 
se hallan reconcentrados al Sur de 
Casab anca. 
Se dice también que todos los ára-
bes del sur de Marruecos se afilian 
bajo la bauaera de Malai Hati •.. ^: 
esto es verdad el sul tán Abd-el-Aziz 
\"a á encentrarse en Túuy d i f í^ i si-
tuación, pues poco á poco se va á en-
contrar abandonado de sus soldados, 
cuyos sueldos le es imposible pagar. 
Por otra parte se asegura que las 
negociaciones relativas al emprésti-
to de 1.000,000 de pesos que Maho-
med Fozi trata de conseguir en Pa-
rís, están ca.si terminadas. 
A pesar de las noticias alarmantes 
sobre el poderío creciente de Mulai 
Hafid, el gobierno francés está per-
suadido de que este no se a t reverá á 
atacar al cuerpo de ocupación de 
Casablanea, y de que tan luego como 
Abd-el-Aziz disponga de los fondos 
necesarios, podrá fácilmente domi-
nar la situación y vencer á su her-
mano. 
distr ibuímos diariamente. Suplicamos 
a las personas buenas remitan al dis-
'ensario. Habana 58, isos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no mr • 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
r.ísimas criaturas las bendecirán. 
D r . M. Delf ín . 
T R I B U N A L I B R E 
La cuestión de la evacuación de 
Casablanea y otros puntos en l i t igio 
han sido abordados en las entrevistas 
de Rabat, pero ninguna decisión se 
ha adoptado, quedando todo subordi-
nado al hecho de saber si Francia se 
encargará ó no del protectorado de 
Marruecos. 
No debe darse demasiada impor-
tancia á la actitud de Abd-el-Aziz 
con respecto al establecimiento del 
protectorado francés y la ocupación 
de los puertos, pues según opinión 
de las personas competentes, ese pa-
so significa la resistencia de los indí-
genas que es tán completamente in-
dignados con la noticia de que Abd-
el-Aziz se ha entregado enteramente 
en manos de los franceses. 
E l 19 de Octubre se intentó en Ca-
sablanea embarcar á bordo de un bu-
que de guerra francés un destaca-
mento de tropas marroquíes para lle-
varlas á Rabat. E l pésimo tiempo 
reinante obligó á aplazar este em-
barque para más adelante. 
lasg'os todas edades 
L A GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
0 E E I 0 EXTRANJERO 
Noticias de Marruecos 
Francia y España han reivindica-
do para sus buques de guerra en las 
aguas maroquíes el derecho de v i -
sita á los buques sospechosos de lle-
var contrabando de guerra. E l go-
bierno alemán no ha tratado de con-
trar iar el voto de las naciones sobre 
este particular, pero no obstante ha 
pedido . que el carác te r provisional 
de esta medida se limite á un período 
determinado y que en el caso de no 
confirmarse la sospecha de que algún 
buque lleve contrabando de armas ó 
municiones, se indemnicen los per-
juicios originados. 
E l corresponsal de " L e M a t i n " en 
iun telegrama de Rabat, dice que la 
si tuación del su l tán Abd-el-Aziz es 
mucho más desesperada de lo que 
se cree. Carece en absoluto de fon-
dos y si Francia no le proporciona 
recursos pecuniarios, se verá forza-
do á licenciar sus escasas fuerzas y 
á encerrarse en Rabat. 
Cuando los partidarios de Mulay 
Hafid conozcan estos particulares, 
las consecuencias pueden ser de suma 
gravedad, pues inmediatamente si-
t i a rán á Abd-el-Aziz en Rabat. 
Las noticias recibidas el 16 de Oc-
tubre de Marruecos son de naturale-
za bastante inquietante. Según ellas. 
Convencido por las representacio-
nes de Mr . Regnault, ministro de 
Francia, el sul tán Abd-el-Aziz pa-
rece al f i n haberse dado cuenta de 
la necesidad de operar contra su her-
mano Mulai Hafid. Un ejército com-
puesto de 2,000 hombres y algunos 
cañones mandado por el caid Bag-
dani, se dir i je en estos momentos 
hacia el Si|r. Por otra parte 3,000 
hombres de tropa que se hallaban en 
Tánger , han recibido la orden de 
trasladarse á Rabat. j 
A petición del sul tán un oficial 
argelino agregado á la art i l lería del 
primer cuerpo, ha sido encargado de 
acompañar al caid Bagdani. 
Un tremendo temporal ha destrui-
do el 17 los baí racones que se cons-
t ru in en Casablanea para la artille-
ría francesa. 
Una estación permanente de tele-
grafía sin hilos se ha establecido en 
Casablanea. Ese puerto se comunica-
ba ya directamente con Tánger . Se 
espera que esta úl t ima ciudad cam-
bie pronto comunicaciones directas 
con la estación de la torre Eiffel de 
Par ís . 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y O? 
Teléfono 3238 . 
2 Oct. ¿ n i 
O 'Kei l ly 87. 
A L A S DAMAS 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
c 2339 t 26-18 Oc 
Un destacamento de 150 ginetes 
marroquíes armados de fusiles mo-
dernos y mandados por el marabont 
Sidi el Hada, se presentó en el cam-
po francés é hizo su sumisión al ge-
neral Drude. 
L A HDEL8A DE ALBAMlLES 
Una proposición á los propietarios 
liace hoy des meses que comenzó la 
huelga <ó¿ los obreros albañiles y éstos 
-cada día se muestran más firmes y más 
soberbios. No he de tratar aquí d:¡ poner 
en evidencia la injusticia de semejante 
huelga, puewto que yia 'el DIARIO DE LA 
MARINA lo ha hedho en •varias oicasiiones 
con eloicuencia meridiana. 
Todo es inútil. Ellos, los jefes de la 
(huelga, no se aterirán á las intimacio-
nes de la razón y de la justicia. Es el 
odio, es el espíritu de venganza lo que 
los 'anima, y cuando el hombre es domi-
nado par tales pasiones, ni el hambre 
ni la desnudez aplacarán sus ansias de 
satisf acerías. 
Pero esas pasiones tienen un formi-
dablle enemiigo; el miismo ante el cual 
todo sucumbe en la tierra. 
Else enemigo es el Tiempo. 
E n vez de perderlo lastimosamente 
baiciendo antecámara en la mansión de 
los poderosos dehieran los señores inge-
nieros, arquiteicitos, maestros de obras y 
propift'arios, resolverse firmemente á 
poner en pr'ácjtóica una (resistencia i l imi-
taida á las exigencias de los directores 
de la hueílga; pero esta resistenoia im-
plica grandes sacrifiieios y no podrí'an 
soportarlos sin algún auxilio. 
Creo que. ta l auxilio sería viable y 
por eso he tomado la pluma para expo-
ner mis ideas! 
Todos los dueños de fincas urbanas 
de ésta poblaición están, ó deben de es-
tar, interesafdos en que la huelga su-
cumba. E l por qué salta á la vista. En 
el actual eonfliicto solamente una pe-
queña porción de nuestros compañeros 
se halla en la bredha soportando las 
peualidaldes de esia luclia cruenta. 
Propongo, pues, que se les apoye del 
modo siguiente: 
A b r i r una suscripción entre todos 
los propietarios de fincas urbanas de 
la ciuldad de la Habana, por un centén 
mensuall, mientras persista la huelga. 
La suma recaudada se distr ibuirá 
leqmtativamente entre los ingenieros, 
arquitectos, maestros y propietarios 
m'ás perjudiciadcs, á f i n de indemni-
zarles en parte de las pérdidas que su-
fren por La paralización de sus obras. 
Con este sistema se podrá resistir á 
la huelga, uno, dos ó tres años; en su-
ma, por tiempo ilimitado. 
Los detalles de este proyecto serán 
encomendados á un Comité de personas 
de honor. 
Pana terminar haré unas cuantas ci-
fras en las que se apoya mi pensa-
miento. 
Suponiendo que contribuyan á la 
suiscripción -que propongo cuatro mi l 
propietarios, tendríamos 4,000 centenes 
ó sean 21,200 pesos mensuales. Si los 
realmente necesitados de auxilios fue-
sen •euiatiro.cienitcs tocarían á 53 pesos 
ciada uno; pero como esta indemniza-
ción hecha por igual no sería equitati-
va, queda al cuidado del Comité de 
'hombres de honor el haicer el reparto 
icón la discreción debida. 
Bien puldiieran ingresar en esta nue-
va Solidaridad otras muchas agrupa-
ciones de desalmados capitalistas que 
(han sido ó han de ser víctimas de las 
pretensiones dkscabelladaB del proleta-
rio ; miás esto ya vendrá con el tiempo. 
si es que aun subsiste en la humanidad 
burguesa un poco de apego á la vida. 
En f in , mi centén aquí está. 
Y no crea el amable lector que los 
centenes me sobran; pero no hay t r i -
buto que me arredre con tal de no ser 
devorado como lo fueron' los carneros 
de la fábula. 
Y á eso vamos, si Dios no lo reme-
dia. 
Un Propietario. 
Habana, Noviembre 2 de 1907. 
L O S P E R D O N E S 
Conferencia familiar del P. Van Tricht S-J. 
( . C O N T I N U A ) 
Una mujer de grandes alientos, pe-
ro mundana por extremo y muy en-
greída con sus triunfos de salón, vino 
á dar, á lo mejor de su dicha, en un 
tremendo infortunio, con lo cual vuel-
ta en sí y como resucitando de muer-
te á vida, consagróse á toda clase de 
obras caritativas, pero muy especial-
mente al patronato de los encarcela-
dos. 
Y cierto día, yendo á un convento 
á visitar algunas de sus protegidas, 
y encontrándose en el camino con una 
amiga, la invitó á que la acompañase 
hás ta el locutorio. Acompañóla en 
efecto. Recibidas en la modesta sali-
ta, y después de la breve espera tra-
dicional, ábrese la puerta, y al punto, 
radiantes de júbilo, se precipitan tres 
muchachas como á porfía por ser ca-
da cual la primera en abrazar y be-
sar con toda efusión á la gran se-
ñora . 
Ya adivinareis la sorpresa y atur-
dimiento de la ilustre compañera. 
A l salir no pudo ya contenerse. 
¡Cómo! ¿y tú te dejas abrazar de 
esas... mozas? 
—Amiga mía. ¡hay tantos en el 
mundo que me aibrazan y no me aman 
tanto n i son de mí tan amados como 
éstas! 
—Sea así, pero, al f in , si conside-
ras lo que esas han s ido . . . i qué ho-
rror ! 
—¡ Es ve rdad! . . . pero vamos, esa 
consideración tampoco hay que extre-
marla demasiado... n i aun en el 
mundo. 
—En f in , te admiro . . . pero lo que 
es y o . . . j a m á s ! 
¿Y qué os parece que hubiera he-
cho esta delicadísima acompañante, si 
se hubiese encontrado con Cristo 
acompañado de Magdalena? A mí no 
me cabe duda; tras un gestillo de 
repugnancia, le hubiera endilgado su 
frasecita: ¡Ah, Señor J e s ú s ! ¡Y có-
mo p o d é i s ! . . . i Con esa Magdale-
n a ! . . . En f in , os admiro, pero lo 
que es yo. . . j a m á s ! 
tras de arrepentimiento y de mmi,n 
da durante su arresto, que las señorL' 
del Patronato se interesaron por Pii 
y le prometieron buscarle coloeaeKw 
para lo cual no le pidieron otra l 
ran t ía sino que, al salir do la cáre^T 
consintiese en pasar unos cuantos in 
ses en una casa de arrepentidas Ao^" 
to muy de corazón, y, llegado el día" 
fue en busca de olla una Hermana d.i 
Buen Pastor. E l viaje lo hicieron sfn 
novedad. aJ11 
A l llegar al monasterio brillaba' 
sol, los pajaritos cantaban, el verané 
en su mayor auge, irradiaba sobr^ 
los valles y las colinas su embriagado 
ra dulzura: la buena muehaeha 0 ^ ' 
enpe zo a sonar: 
—Pero Irma—le dijo Sor Angela 
está usted muy silenciosa! 
—¡Ay hermana, qué gusto da vivir 
aquí afuera, en esto sol hermosísi ' 
mo 
Para colmo, acertó á pasar en aquel-
mismo punto, con su gran música á 1 
cabeza, un garbosísimo regimiento 
Sor Angela bajó la vista y alargó ¿ 
paso; I rma por el contrario, abrió 
cnanto pudo los ojos, aflojó la mar- I 
cha, y, por f in, se paró (-orno fascina-
da por el uniforme. Sor Angela pro! 
seguía adelante. 
A l doblar de la calle volvió la ctJ! 
beza, levantó la voz: " ¡ I r m a ! ¡Ir. 
m a ! " Ya no había allí I rma: la po-
bre Irma se había ido tras los sol-
dados. 
Seis meses después ya estaba de 
nuevo en la cárcel. 
Indudablemente, lances como este 
son fracasos: mas, en mi concepto no 
daría gran idea de sí quien, por evi-
tarlos, se resolviese... á no hacer 
nada. 
Pero la verdad es que, siempre 6 
casi siempre es posible evitarlos, to. , 
mando las precauciones de costumbre 
en toda empresa donde hay que ha-
bérselas con hijos de A d á n / L a prue-
ba está á la mano, y es que los patro-
natos, ^ en la mayor parte de los ca-
sos, lejos de tener que arrepentirse de 
su gestión, encuentran más bien moti-
vos de felicitarse y de» bendecir á 
Dios por haberlos tomado como auxi-
í iares en esta obra de regeneración 
•social, cuyo primero y principal autor, 
es él mismo. 
He aquí en resumen la acción ejer-
cida durante un año por la junta d( 
•una pequeña ciudad; y la escojo bas 
tante lejana, porque no se ruboric 
vuestra modestia. 
_ La junta ha visitado á sesenta 3 
siete presos: de los cuales, doce reco--
nocidos como incorregibles, han sido 
abandonados; treinta y dos se han he. 
cho acreedores á la liberación condi-, 
cional y la han obtenido; siete h a l l 
logrado colocarse en la industria, y 
veinte en otros varios servicios. En 
f in , tres han emigrado, y merced á la 
solicitud de la Junta, están trabajan-
do en colonias agrícolas. Ninguna Aa 
desmentido sus promesas; y la histo-
ria de uno de ellos merece bien refe-
rirse. 
(Continuará.) 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene oividaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1443 
o r i e t a C u b a n a 
D E H E R O S Y C -
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
ESTA T A N CONOCIDA y acreditada casa, acaba de recibir 
u n colosal surtido de abrigos. 
P A E A S K A S . h a y b o n i t a s s a l i d a s d e t e a t r o y p r e c i o s o s a b r i g o s 
d e c a l l e , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
P A E A l í i ^ T A S , l o s h a y d e l a s d i f e r e n t e s f o r m a s , t o d o s d e ú l t i m a 
m o d a , d e 3 p e s o s e n a d e l a n t e . 
P A E A N J ^ O S f o r m a M a k f e r l a n d s , á 3 p e s o s . 
P A E A C A B A L L E E O S , m a g n í f i c o s m a k t e r l a d s y g a b a n e s á p r e c i o s 
d e f á b r i c a . 
T a m b i é n s e l i a r e c i b i d o n n e x t e n s o s u r t i d o d e t e l a s d e a l t a n o v e -
d a d e n l a n a s , s e d a s , s a t é n , p e r c a l y b a t i s t a s f r a n c e s a s , d i b u j o s m o d e r -
n i s t a s , é i n f i n i d a d d e t e l a s t o d a s d e g r a n m o d a . 
E n c o r t e s d e v e s t i d o d e m e d i a c o n f e c c i ó n p a r a s e ñ o r a , e s m u y 
e x t e n s o y v a r i a d o e l s u r t i d o . 
A r t í c u l o s d e s e d e r í a , p r e c i o s o s a g r e m a n e s , g a l o n e s , c i n t a s , r u -
c h e s , , g u a n t e s c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a a d o r n o s . T r a j e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o á 3 p e s o s . 
P a n t a l o n e s d e c a s i m i r p a r a n i ñ o u n p e s o . 
Los P a p á s y las Mamas no deben olvidar que para vestir elefante á sus n i ñ o " 
necesitan visitar esta casa, y p o d r á n ver el grandioso surt ido que se acaba de po s 
ner á ía venta- ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
Una visita á L/A OJLOJRl JUTA se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A • 
« 2371 16-i¿7 O 
Claro está, señores, que no siempre 
se logra lo que se pretende. Y ann 
sucede t a l vez que uno se vea burla-
do por una infame comedia de vir-
tud ; aunque más á menudo el fraca-
so tiene su origen en la flaqueza de 
esta pobre voluntad humana, que tan 
fácilmente se doblega, á pesar de las 
resoluciones más sinceras. 
Desagradable es, ciertamente, el 
verse engañado . 
Pero á esta mala ventura me pare-
ce que está uno algo expuesto en to-
das partes, hasta en los círculos más vayan á pasar un día muy agradable | 
selectos y aristocráticos. Y con eso se divertido á Cojímr, en el nuevo Remolca-
lía de contar; ó no hay más remedio dor CLARA L. FROHOCK que saldrá deí 
que huir á un desierto. Pero en tales muelle de Caballería á las 9 a. m-, 12 iM 
percances, seguramente, lo mejor es 3 p. m. volviendo de Cojímar á las 10.30• 
tomarlos á risa; y á las veces, por a. m. , 1.30 p. m. , 4.30 p. m. Pasaje 
más que uno se empeñe tendrá que de ida y vuelta 50 centavos Cy. Para más; 
reirse. | pormenores dirigirse á Teléfono 681- W 
Una muchacha, encarcelada por 11- A. Frohock, Empedrado 30, Habana, 
viana y vagabunda, dió tales mues-j C. 2406 t>t'i 
D o m i n g o , N o v i e m b r e 3 , 
i 
H O Y R E P A 
á J Ú & í 
? 
CUATROCIENTOS OCHE 
noventa y seis centavos. 
entre sus favorecedores d e l mes pasado. 
A esa c a n t i d a d ascienden sns ventas d e l 7 de Octubre . Mi re 
b i e n en t re los t i cke t s que le fueron r e m i t i d o s a l pagar l o que compro 
a l l í . Si t i ene usted a l g u n o que l l e v e esa fecha, le s e r á reembolsado 
i n m e d i a t a m e n t e , c u a l q u i e r a que sea su i m p o r t e . 
E I L L Y 2 9 , 
17919 
S u r t i d o n u n c a v i s t o e n P a n e l l e t s 
0 c e n t a v o s l i t e ; I m e s o i 
y B u ñ u e l o s d e V i e n t o d e l i c i o s o s . 
m4-2ü ti-30 
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DEL 
Sr. Directoi 
M A R I N A 
Octubre 28 de 1907. 
del D I A R I O DE I 
Víctor Mayo. 
Baldomero Mbi 
Anastasio l ianos . 
Mateo Valls. . . 
Diego Lagarde. 
Luis Rodríguez é ! 
Pelayo Revilla. . 
ntonio Y . Medin 
héro 
Muy señor mío 
La Directiva de este 
ón de avcr, acordó d< 
;ro, en se-
Roberto Vi( 






Rey, y remitir á ese periódico de su 
digna dirección, relación detallada de 
los contribuyentes á obra tan merito-
ria, por si tiene á bien ordenar su pu-
De acceder á este ruego, esta Junta 
le suplica que la publicación de la re-
ferida lista sea continuada, 
rnipción, y á ser posible,'ej 
número, para que los donantes pue-
dan enterarse de la cantidad que sus-
cribieron y del resultado general de 
la suscripción en este centro. 
Con esta fecha remite esta Sociedad 
al señor Presidente del Casino Espa-
ñol de esa ciudad, el importe de la 
adjunta lista, cuyas letras giraron, 
gratuitamente, los señores Longoria 
& Co. de esta plaza. 
Le anticipa las gracias y aprovecha 
esta oportunidad para orecerle su con-
sideración más distinguida y B. S. M . 
Francisco Centeno. 
"Colonia Española de Gibara" 
Suscripción iniciada por este Centro 
para la erección de un monumento 
al heroico general español Vara de 
Eey, y demás soldados que en el 




Colonia Española de Gibara 
Francisco Centeno. . . . . 
Casimiro Mar t ínez . . . . . 
Angel Fernández 
Francisco G. Quintana. . . . 
Bonifacio Prendes 
Manuel Pé rez . 
Dámaso Zorri l la 
Aurelio Fe rnández . . . . , 
Pablo G. Palacio 
Salustiano Tamargo. . . . , 
Matías Alemán , 
Francisco Fe rnández . . . , 
Ramón Arguelles. . . . . . 
Mauro Diez 
Abelardo Márquez . . . . , 
Raael Vega , 
Jesús Fernández Alonso. . . 
Juan Camps 
F. C. de Gibara á Holguín . , 
Maximino G. Longoria. . 
Casimiro de la Torre. . . 
Rosendo Gómez'. . . . . . . 
Vicente Camafreita. . . . 
José Gómez. . . . . . •. . . 
Faustino 'Camafreita. . . . 
Bernardino Camafreita. . 




Manuel Tamayo Pérez . . . , 
Guillermo Chapman. . . . . 





Baldomero Alvarez. . . . 
Deograeias Ruíz 
Faustino Barajón 
Domingo Oria. . . . . 
Rey, l ino , y Ca. . . . . 
Urbano Alvarez. . . . . 
Mart ínez y Ca. 
Virg i l io B e n e d i c t o . . . . 
José Fernández Les tón . . 
Eugenio R. Cor tázar . . . 
Faustino Sirvén 
Eduardo González Mayo. 
Ramón A. Plasencia. . . 
M . Cuervo y Ca 
Tur, Llamas y Ca. . . . . . 
Juan M i r 
José M i r . . ,. . . . , . 
Belarmino M i r 
Edilberto M i r 
Valent ín Alvarez 
Ramón Emperador. . . . 
Heliodoro Luque 





















Marcial García . . . 
Augusto Abellon. . 
Ginés Rimblas. . . 
Manuel López. . . 
José Castán. . . . 
José López 
Segundo Cuervo. . 
José Boeh 
José Guerrero. . . 
Eladio García . . . 
Pedro Eehavar r í a . , 
Salvador Pérez de 
General Mario G. Me; 
General Federico Me 
Coronel Pablo Meno? 
Rafael Aguirre . . . 
Fabián ITrrutibascoa 
" E l Liceo de Holgi 
Gaspar Peceña . . . 
Rufino González. . 
Manuel Lastra. . . 
Serafín Lastra. . • 
Miguel Lastra. ' . . 
Pedro Lastra. . . 
Ramón Loza . . 
Santiago Gimeno. . 
Esteban Goitia. . . 







4- 24 i 
2-12! 
2-12 i 
1- 06 ¡ 

























Pedro López. . . '. 
Ramón Suárez . . . 
Severino Alvarez. . 
Alfredo Coll i . . . . 
José Lorenzo Guerra. 
José Boves 
Juan Muñoz. . . ,. . 
Rafael Barea. . . . . 
Andrés López Zamora. 
Mart ín Miranda. . . . 
Juan José Riverón. . 
Francisco Ibargurem. . 
Francisco F . -Rodr íguez . 
Jcsé Castellanos. . . . 




Francisdo Reyes. . . . 
Porfirio B a t i s t a . . . . 
Tomás Rodríguez. . . 
José Díaz 
Aurelio Maza 
Juan M . Gómez. . . . 
Sarabia y D i e g o . . . . 
Remigio Trueba é hijos. 
Manuel Viñas 
Marcelino del Rosal. . 
Adr ián ' Arnarez. . . , 
José S. Betancourt. . . 
Calixto Vallejo 
José R. González. . . . 
José Granda. . . . » 
Antonio Medio 
Felipe Figueiras. . . . 
Muñiz, García y Ca. . 
José Castaño 
Celestino Bad ía . . . . 
4-241 
4-24 
10-60 Casimiro Cid. . . . 
2-12 ¡José Tobio 
1-06: i Manuel x)íaz Labrada, 
1- 08 j Franci5eo Lavornia. . 
2^12 j Cecilio Gon'záíé?. . . 



















an lu jadas . . 
¡mente Bustam 
ancisco Simón 
íé Granda. . 







I Jesús Gut iérrez . . . . 
-60| Manuel Real 
Juan Antonio Camps. .' 
i Ricardo Laroehe. . . . 
-5° , Federico Vi l loch . . . ;. 
-12, Manuel González. . . . 
I José González 
—• n . 
Plata, 
rresilla. . . . 
Vinardel l . . . . 
[el Moral 
Melendez. . . . 
des Conde. . . . 
;o García Fe rnán 
"esquita. . . . 
Liado 




Basilio García 1 
función Ci-
1-00 Jua: 
1- 00 ! Ant 
5-00 Mar 
2- 00 Lucio Saíz 
1-00 Manuel Ramírez . , 
1.-00 Ramón Delgado. . 
1-00 José Negr ín . . . 
1-00 Emilio Delgado. . 
1-00 Eduardo Pezzi. . 
1-00 Herminio Viiloldo 
0- 50¡Tomás Castillo. . 
1- 50: Ikluardo Torrente. 
1-00 Jesús del Riego 
1-00 | Adolfo Abad 
1-00 I Alberto Carreras. 
1-00 ! Julio C. Carballo 
1-00: José Díaz Reyna . . . . . . 
l-OOíElpidio Gómez 
1-00 i Pablo F o n t a n i l l s . . . . . . 
1-00 | Francisco Cusiné 
0- 50 ; Rosendo Torrens 
1- 001 C. Gran 
1- 00; Empleados de C. Grau. . . 
11-00 ¡Manuel Sánchez 
5-00 j Feliciano Sanmiguel 
3-00 j Antonio López 
2- 00 ¡"El Liceo ,de B a ñ e s " . . . . 
1-00 i Manuel Corona 
1-00 i Antonio Menéndez 
1-00 j Feliberto Zamora 
1-00 I José Valle . . 
1-00 i Rafael Proenza. 
1-00 | Antonio Saiz. . 
1- 20 | Mauro Diez 
2- 00,; Manuel Fre i ré . -
1- 00 ¡ Florentino Fernández é hijo. 
2- 00 Ensebio Alvarez Cabrera. . 
Francisco Vicente 
18-50 Iglesias y Hno 
1-00 ¡ Manuel Nieto 
Resumen en plata española $ 85-20 José Rodríguez. 
Cy. Francisco Narbona 
Mariano Arecha, 
1- 00 i Lope B r u n a . . . . 
2- 00 | Laureano González, 
1- 00 j Francisco Muñiz. , 
2- 00 i Ignacio Juliana. . 
1-00 Pedro Amigo. . . 
1-00 ¡Angel Díaz . . . , 























ago y nerma 
Amengual. 








































José Arti les. . . . 
Ramón Vázquez. . 
Je aquín Masa ngu er. 
Miguel Pedralles. . 
Basilio García López. 













0- 50 I te 
1- 00 i r i 
0- 50 df 
1- 00 
0-50! y 












neficios que repor ta r ía á aquellos ve-
cinos esa vía de comunicación. 
Los informes nuestros, demuestran 
además de lo expuesto, lo fácil que 
sería llevarla á cabo. 
E l camino real tiene de extensión 
43 kilómetros que pretendiendo 
rarlos costarían 86.000 pesos de 
men tó ; teniendo en cuenta los gastos 
futuros de conservación, sería más 
costoso que la carretera; ésta puede 
reducirse á 39 kilómetros, dos puen-
tes de 10-98 de luz v cuatro alcanta-
doña Caridad Blan-








nse ya los preparativos para et 
de la elegante y distinguida se-
Y.nWn f-í-prnv v P! activo comer-
:e de la importa: 
le Cartagena, Lóp( 





Sn nombre d( 





Alquízar, Octubre 31 de 1907. 
E l día de hoy fué de regocijo para 
los habitantes de este simpático y 
progresista pueblo. 
A las 12 de la tarde, próximamente, 
entró un tren, procedente de Vuelta 
Abajo, conduciendo posturas de taba-
co para los cosecheros de esta zona. 
Con este motivo ha desaparecido el 










vecino, la c 
lítico, el que 
tusiasmo. 
Con di'retcción á 
también, una numero 
miguelistas presididos 
más Aroix Etchandy 
Zambrana. 
Igual motivo, la celebración de un 
mit in de propaganda cpie, según in-
formes, quedaron los oradores á gran 
altura, predicando las doctrinas libe-
rales y de unión entre la familia divi-
dida. " 
Mariscal, Soto, Ramí-
a excursión al pueblo 
ración de un mi t in po-
iron con mucho en-
Abreus, salió 
a comitiva de 
por el Ldo. To-
v don Esteban 
¡ra, dueño del ho-
licia'-', se queja de 
casionados úl t ima-
gación por la b r i -
ión de Cienfuegos. 
el remedio que la 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Octubre 29 de 1907. 
Ya se van los quintos, madre. 
Dirás los sanitarios, hija. 
S í ; la Sanidad se va de Cienfu^ 
gos. j 
Y, al irse, no deja un solo casoil 
de fiebre amarilla; ni un mosquito; 
Total general. . .$1,115-19 





Angel Fernández. Una ^ campestre 
Río Damij í abajo, con provisiones 
de boca en abundancia, en magnífico 
bote de la Empresa Boullón y Comp., 
salieron ayer. Obras Públicas y el 
Censo. 
Representaban á las primeras, los 
ingenieros señores Antonio Paz y Eve-
lio Govantes y el Inspector, General 
Eloy González; y la enumeración iba 
representada, jfor el Instructor, señor 
Urbano Tris tá . 
E l comercio también concurrió dig-
namente representado por los señores 
Jocé Arias; Manuel y Agust ín Gra-
cia y Francisco Lazo. 
Concurió el Alcalde, don Alfredo 
Palenque. 
habla de un provecto para la Gira de pesca, sobresaliendo en este 
construcción de un acueducto é insta- sport, el célebre perro May del señor 
lación de una planta eléctrica para e l | Tristá, verdadera notabilidad en la 
natación y caza de patos. 
Satisfechos de esta fiesta, regresa-
ron á la población á las cuatro de la 
tarde con un volumen de anécdotas 
ocurridas en la gira. 
E l héroe del día fué el perro de 
Tristá . 
inicios. 
-25 consumo de este pueblo. 
25 En la primera sesión e|ue celebre el 
00, Ayuntamiento será resuelto este asun-
25 to, el que de llevarse á efecto será de 
50 gran util idad pública. 
501 
501 Anoche visité la "Sociedad Fami-






0-50m] antigúo y consecuente amigo doc 
2 
o 
Por la noche se bailó en casa de las 





































00; Presidente, de la referida Sociedad, 
qo I señor César Alvarez y^al querielísimo 
001 Alcalde Municipal, señor Rodolfo del 
¿n I Castillo. 
Llera 
Después de la celebración de un 
La casa que haya tenido el honorí 
de ser fumigada por el sistema del 
enfundado, ¡ ay tejado de mi vida! , 
La sanidad se va y quedan los pro-
pietarios de casas con las manos en 
la cabeza; los inquilinos, sin manos 
y sin cabeza, y los tejeros, carpinte-
ros, albañiles y plomeros, en plena 
zafra ó haciendo su agosto. 
Cienfuegos queda como si hubie-
ra pasado por él la plaga de la lan-
gosta ó las huestes de At i la . 
Los sanitarios se van, madre. 
¡ La del humo! 
Días pasagdos, en ocasión de i r al 
vapor "Josefi ta" á esperar á la due-
ña de la llave de un candado "Sar-
gent" que cierra las dulces cadenas 
que me tienen amarrado hace diez 
años, tuve el honor de ser presen-
tado al señor Zapico, cónsul español 
de Cienfuegos, el cual por su juven-
tud, caballerosidad y cultura, es ga-
llarda representación de la España 
nueva, de l a /España que sur je, fuerte 
y animosa. 
Hallábase almorzando á bordo del 
"Reina de los Angeles", y aun cuan-
do llegué á la conclusión del convite, 
destapóse nuevamente el champagne 
para sellar de este modo conocimien. 
to tan inesperado como grato para 
mí. 
Chocáronse ambas copas, y bebimoa 
á la prosperidad de la Compañía que 
posee esta espléndida flota y á la 
salud de los que en Cienfuegos la re-
presentan con tanto acierto y cor-
tesía. 
Un verdadero coro de ángeles for-
mado por el capi tán Sanjurjo, que 
manda el "Reina ," Prohias, Súdez, 
Atentamente invitado por los her-
manos Jesús v Marcelino González | y distinguidas damitas 
bautizo se dieron cita los jóvenes de | otros comensales y que vine a aumen-
la localidad y prepararon un asalto, i tar yo, rodeaba al representante de 
y provistos de armoniosa orquesta i España y todos éramos del tiempo en 
llevaron á aquellas ciasas muy bellas que Ponce de León fué en busca de 
2.501 Granda, consocio de la popular " Cí 
00 i sa Grande", daré un paseo 























te de juventud, regresando sin 
Los jóvenes de la gira, señores Go-j haber hallado ná, é inventando luega 
ntes y Tristá, aprovecharon el día ;.rel agua de Florida y la t intura Orien-
levantaron para remar y. dejaron tal . 
Luis Marx. 
Oscar G. Pumariega. 
» bailar para acostarse. 
Entre las hermosas, que eran mu-
Mostráronsenos las mejoras que sa 
están introduciendo en todos los bar-
íiaf distinguíanse las muy encanta-', eos de la compañía, como la instala-
NOTAS D E RODAS 
Octubre 28 de 1907. 
Los vecinos de Cartagena y Ciego 
Montero no desmayan en la defensa 
de sus, intereses económicos. 
Desatendidos en las múltiples pe-
ticiones, hechas al Jefe de Sanidad, 
para que estos pueblos ttivieran su ca-
pataz y peones para el servicio de l im-
pieza de sus calles , empiezan nueva 
y vigorosa campaña en pro de la cons-
trucción de la carretera de Palmira 
á Cartagena. 
Campaña razonada, y que cuenta 
con todas las simpatías de políticos 
50 j y terratenientes de aquellas fértiles 
-501 tierras; zona que se beneficiaría con 
-50 esta urgente y necesaria obra. 
•25 Heciho el tantéo por el Ingeniero Ci-
•00 v i l , don Antonio Paz García, espera-
00 mos que el informe que éste señor ele-
•50 ve á sus Jefes ha de patentizar los be-
dita Espinosa, Carmelina Alu -
ría Teresa Gómez, 
d í a ! /.verdad? 
(Tu baby más. 
. E l doctor Luis Gómez, residente en 
Cartagena, tiene uno más que herede 
su apellido. 
Por la alegría que reina en su ho-
gar, felicito á él y á su virtuosa y 
cion de inodoros en la cámara alta 
y escalas que den acceso á la misma 
sin que el pasaje tenga que pasar poi 
los sollados. 
Estas mejoras eran de urgente ne« 
cesidad y hab rán de1 ser muy apre-
ciadas por los numerosos viajeros qua 
habitualmente navegan en estos her. 
mosos y cómodos vapores. 
Por f in , atracó el "Josefita", abra-
(¡RAX L I O Ü I D A C M 
O X s u 
c 2360 tlO-23 
n 
F O T i T «TFlT'XIKr 4 1 
KOVELA ESCRITA E2sT INGLES 
por 
FLOREXCE W A R D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyús y Armeugol. 
(Esta novela publicada por la casa editoria.! 
Appleton y Co., Mew York, se encuentra 
de venta en la librería .La Moderna 
Poesía, Obispo 123. —Habana. 
(COKTUroTA) 
•—'Sí ; esa es su astucia. Pero te ase-
guro que no reclhazaría n ingún medio 
para impedir nuestra unión, y mien-
tras tú permanezcas bajo su techo no 
tendré un momento de tranquilidad,— 
dijo muy excitado.—Es un hombre per-
verso. . . 
—'¡Lorenzo, no debes decir semejan-
te eosa! Yo lo conozco mejor que tú, y 
sé que es la bondad personificada. 
—'Eres tan eándida como una niña, 
Violeta. ¿Cómo puedes presenciar la 
conducta que observa con su mujer y 
aúu insistir en que él es bueno? 
—'¿Su mujer? S í ; ya estoy enterada 
de todo lo que á ella se refiere... pero 
ao debo decir una palabra- sobre eso. 
Pueio asegurarte, no obstante, que él 
no la trata con crueldad, como tú su-
pones, Lorenzo. 
. iPu&s bien, ya $(ue dtbo decirlo, 
onducta para con-
i tenerte más cari-
jerY ¿i\o ves que LO esta nac. 
amor ? 
—¡ Lorenzo! — exclam^con ' 
facción.— i Có'mo te atreves 
eso? ¿Qué he hecho para que 
guts capaz de permitir que un hombre 
casado me haga el amor? ¿Cómo pudis-
tes decir que me amabas, teniendo de 
mí opmión semejante? No vuelvo a ha-
blarte jamiás. 
Me alejé de él rópidamente y llegue 
á la pradera, donde estaba la gente, an-
tes de que él pudiese detenerme. Se ser-
vía el té á los ñiños, y fui á ayudar; 
pero la diversión de aquel día había 
acabado para mí. 
Estaba sirviendo pasteles, tan entris-
tecida y excitada que apenas sabía lo 
que me hacía, cuando se acercaron á mí 
la baronesa Mills con el señor y la se-
ñora Rayner. Aquella señora, que tan-
to une cautivó, se había, en cambio, f i -
jado en mí con interés, y habiendo su-
plicado á los dueños de los Alisos que 
me permitieran i r con ella á su qu.nta 
hasta el próximo lunes, obtuvo su con-
sentimiento. Esta invitación, en cual-
quier otra circunstancia, me hubiera 
enloquecido de alegría; pero en aquel 
momento me abrumó de pesar ante la 
idea de tener que ir con tanta gente, 
para mí desconocida. Tcve, no obstan-





que conformarme, y me enviaron á 
a para que, sin pérdida de tiempo, 
ogiera lo que me fuese necesario, 
dientras empaquetaba un vestido de 
sel i na, que aún no había estrenado, 
jensabá que me hubiera gustado ta-
" otro más hermoso para la ocasión, 
de repente del dije que po-
regalo del señor Rayner. Conven-
de que esa joya, aunque f alsa, ha-
íféctp brillando por entre la muse-
y encaje de mi vestido, la empa-
é con un pedazo de terciopelo ne-
para pendería de mi cuello. Ape-
estuve lista7 cuando Juanita me 
í de que el carruaje de la baronesa 
'speraba á la entrada de la alame-
Peró junto á la puerta de la casa en-
contré á Lorenzo con una flor, en la ma-
no. 
—'Violeta, no te mardhes, te lo supli-
co, sin dirigirme una palabra. Toma; 
edha la rosa que llevas y pon esta mía 
en su lugar. 
—Llevaré la tuya,—dije;—pero no 
puedo echar ésta hasta que esté mar-
chita. Sería una ingratitud de mi par-
te. 
—'¿Te la dió el señor Rayner? 
—iSí. 
Arranció de mi mano la flor que yo 
acababa de tomar de él, y la arrojó le-
jos de sí. 
—Perdone u t̂ed,, señorita Christie^ 
mi presunción en suponer que acepta-
ría la mía después ele haber recibido 
otra del señor Raymer. Buenas tardes. 
Se marchó con paso rápido hacia el 
camino que conducía al sembrado, sin 
detenense al llamarlo yo repetidas veces. 
No podía demorarme para correr tras 
él, aun cuando me hubiese sido posible 
alcanzarlo. Fuíme, pues, eoú lágrimas 
en los ojos del sitio donde su rosa ha-
bía caído; la recogí y puse en tierra la 
del señor Rayner. Tal vez fu i ingrata 
en eso; pero consideré que debía hacer 
lo que Lorenzo deseaba, aun cuando él 
no- lo supiera. 
Con el corazón oprimido fu i . luego, 
por la alameda al carruaje que debía 
llevarme á una visita tan llena para 
mí de extraños incidentes. 
' C A P I T U L O X V I 
Ocupaban asientos en el coche que 
me esperaba á la entrada de la alame-
da, cuatro señoras: la baronesa Mills; 
á su lado, otra señora de mayor edad, 
que yo sabía se llamaba la señora Cun-
ningham; en el asiento delantero, la se-
ñora Clowes, tenida por muy lista; y 
al laido de ésta, una soltera que conta-
ría algunos años miás que yo. Me colo-
qué junto á la última, de modo que 
éramos tres en un asiento; pero cabía-
mos perfectamente. 
Fuimos primero á la pradera, pues 
la baronesa quiso dar prisa á su parti-
da para que no llegaran tarde á la co-
mida. 
Había algunas señoras sobre el coacli, 
esperando á los caballeros, que se en-
tretenían en vender á subasta las obje-
tos que quedaban en los puestos. Los 
lacayos colocaban dentro del coach la 
extraña colecaión de artículos de todo 
género que la partida de la baronesa 
había adquirido. 
Había también un dog-cart c 
por un caballero que fumaba i 
lamente, y de pie junto al cab 
peraba también con un tabaco e 
ca, el joven alto de bigote rabie 
facciones me eran las más conoc 
•entre las de todos esos cal 
Aquél se acercó á la portezuela de 
nuestro carruaje en cuanto llegamos, 
y dijo k la baronesa: 
—'Van ustedes muy apretadas ahí 
dentro; permita usted, baronesa, que 
lleve á la señorita Christie en el dog-
cart. 
—.¿Y dónde coloca usted á Carlitos? 
—'Carlitos puede i r en el asiento de 
detrás. 
La mayor de las señoras dirigió una 
significativa mirada á la de Clowes, y 
dijo riendo: 
—Carlitos debe estar acostumbrado 
ya á que lo coloquen en puestos secun-
darios. 






rido, señora Cunning'ham,—repuso el 
joven. 
Después averigüé que el caballero 'á 
quien llamaban "Car l i tos" era el ca-
pi tán Clowes. 
—'Conque ¿quiere usted venir, seño-
rita Ohristie? 
—'No, Tomlás; la señorita Christie es-
tá mejor aquí. 
—No podría estar mejor que conmi-
go,—dijo en tono de inocente 'grave-
dad. 
Todas las señoras soltaron la car-
cajada. 
—Apóyeme usted, por favor, seño-
ra Clowes. No me ataquen todas á la 
vez. precisamente cuando trato de cau-
sar buena impresión. Diga con fran-
queza ¿podría la señorita Christie dis-
frutar de mayor seguridad que yendo 
conmigo ? 
Todas miraron con malicia á la se-
ñora Clowes, y yo observé que sus me-
jillas se colorearon ligeramente. 
—Ciertamente que n 
Carlitos detrás,—dijo e 




i una risa 
Mi oí. ae ' La oaronesa no 
me dejara i r con iballero, á quien 
la baronesa había llamado " T o m á s " , 
pues ni á mí me gustaba, ni merecía 
la simpatía de Lorenzo. 
{Conünwirá.) 
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i "llavera" y deseendimos al 
muelle, este muelle tan desvencijado 
que muy pronto habrá de transfor-
marse en excelente dársena cubierta, 
di^na de este puerto y del opulento 
comercio que contiene. 
011 
Hasta ayer se estuvo exhibiendo 
el acreditado establecimiento de 
quincalla " L a Bor la" , un valioso mue-
ble construido en Sevilla que es una 
obra maestra de marqueter ía y una 
verdadera maravilla en este arte que 
los romanos trajeron de Oriente y que 
hubo de estar tan en boga en el si-
glo XV.' 
Este mueble, que fué adquirido por 
un caballero que reside en la Haba-
na y acreditado por su buen gusto, 
representa con toda fidelidad en deta-
llos y coloridos al famoso patio de 
los leones de esa maravilla granadina 
que so llama la Allhambra. 
Costó un dineral al que hoy es su 
dueño, el que seguramente lo ha rá 
conocer en esa capital habanera. 
E l opulento hombre de negocios sê  
ñor Tarafa, que se encentraba visi-
tando á Cienfuegos en estos días, ha 
donado mi l pesos oro para que se 
adquiera con ellos una bolsa de ciru-
j ía con destino al famoso sanatorio 
que esta Colonia Española está cons-
truyendo. 
Rasgos como este merecen ser co-
nocidos, y de desear es que tenga mu-
chos imitadores el señor Taiafa, á 
quien dan las gracias hoy todos los 
españoles de Cienfuegos. 
Y la humanidad. 
Pazos, Corresponsal. 
O K I B N T B 
E C O S D E HOLCTUIN 
29 de Octubre de 1907. 
Recojo y envío al D I A R I O el si-
guiente rumor, con visos de certeza: 
Una persona de la vecina vi l la de 
Gibara, presentóse á un herbolario 
de un fo'arrio rural, exigiéndole la 
cantidad de cincuenta pesos, so pena 
de abrir una campaña en un perió-
dico contra las boticas del campo. 
' Como el herbolario de referencia 
no accediera ú lo solicitado, la perso-
<na á que me refiero, le pidió enton-
oes un escrito en que constara que 
había entregado al portador los cin-
cuenta pesos. E l papel tenía por ob-
jeto continuar la explotación con 
otros dueños de boticas á quienes se 
amenazaría con la referida campaña. 
Pareoe ser que el "chantage" no 
dió resultado, pues la campaña se 
ha iniciado y ha llegado á conoci-
miento del Sr. Gobernador Civi l de 
la provincia, quien ha dado los pr i -
meros pasos en averiguación de los 
hechos denunciados. Y como neoesia-
riamente han de hablar las personas 
Í\ quienes se exigió el dinero, es lógi-
co suponer que estamos en vísperas 
de un escándalo mayúsculo. 
E L T I E M P O 
Esta mañana y basta muy cerca 
del medio día presentó el cielo unas 
franjas cirrosas (colas de gato) con 
una orientación de Noreste á Su-
doeste-
Esto parece relacionarse con la de-
presión del Sudeste, de que hablamos 
ayer tarde. 
E l barómetro ha bajado un poco. 
Se indica alguna lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íaeilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Noviembre 19 de 1907. 
Max. Mín. Medio 
26.0 19.^ 22.9 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17. 46 15.61 
Humedad relativa. .. 87 68 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.83 
Id. id., 4 p. m 760.76 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 








U L T I M A H O R A 
Asombrosa, liquidación 
de artículos de estación 
L A GRAN SEÑORA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
NECROLOGÍA 
del Ferrocaril del Oeste y á la Empre-
sa de Navegación d)el Sur, para que se 
interesen en lo que piden los agricul-
tores y comerciantes de Vuelta Abajo. 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Rifero detenido 
Por los agentes de h- policía del Go-
bierno señores Valdés y Casitaños, fué 
detiemildo anoche, el blanco Manuel J. 
Suiárez, natiurall de España, al que le 
fueron oeupadas apuntaciones para los 
termiinailes del Jai Alai . 
E l detenido ingresó en el vi.vaC. 
S A M í D A D 
L a fiebre amarilla 
E n Alacranes faílleció aiyer el aifca-
cado Satnctón Padrón, natuiral de Espa-
ña que procedia de Bermeja. 
Sin duda que es muy útil para las fami-
lias hacer una visita á Venada, la popular 
casa de Galiauo 62 que acaba de poner 
á la venta el mejor surtido de artículos 
de todas clases, entre las que sobresalen 
las etaminas pura lana bordadas á 70 
centavos vara. 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido hace algunos 
días en esta ciudad de la señora Jo-
sefa Velázquez de Carnearte, quien 
era muy apreciada por sus relvantes 
cualidades. 
Descanse en paz y reciban su afli-
gido esposo, nuestro estimado amigo 
D. Alberto Carricarte y del Vi l lar , 
sus hijos y. demás familiares el más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida . 
U n g r a n s u r t i d o 
Sin duda de ningún género que el mejor 
surtido de Coronas fúnebres para hoy Dos 
de Noviembre las tiene de venta á todos 
precios la gran casa de ropa y sedería 
L a Rosita* situada en Salud y Galiano. 
Da gusto ver el surtido tan selecto como 
variado que tiene á la venta-
Anoche hizo explosión el depósito de 
gas acetileno en el café de la pro-
piedad de ' 'Madariaga é Hi jos" , re-
cibiendo quemaduras, que por suerte 
no fueron de mucha consideración, 
uno de los dueños, el Sr. Manuel 
Madariaga y uno de los parroquia-
nos. Fueron curados de primera in-
tención en la farmacia del Ldo. Sir-
ven. 
Nos alegraremos de que el percan-
ce, que pudo tener fatales consecucin-
ckis, no haya ocasionado otros per-
juicios que los reseñados. 
Vidal Pita, Corresponsal 
ComMo de Espal en la Habana 
Relación de las personas cuyo paradero 
desea conocerse para enterarles de 
asuntos de interés. 
Don Pablo González Yáñez, don Ca-
milo Cordobés Socarras, don José Suá-
rez López, don Isidoro Domenech Se-
rra, don Canuto López Martínez, don 
Gavino Parra Rondón, don Baldomero 
Bermúdez Torres, don Juan Enamora-
rlo Enamorado, don Leopoldo Be jarano 
Lozano, don Fidel Abad Toca, don 
Ruardo Lago Rivai, don Esteban To-
rres Acosta, don Manuel Expósito Gar-
cía, don Victoriano Zarzo Villalobo, 
don Pedro Requejo Crespo, don Anto-
uio Oarballeiro Pernas, don Venancio 
Blanco Domínguez, don Jul ián Jime-
QO Terez, don José Rodríguez Gonzá-
lez, don Ar turo Contreras Bouza, don 
Juan Juan Pujol, don Jenaro Pine Ca-
brera, don Antonio Gómez Palomo, don 
Tomás Berberá Montalba, don Cayeta-
no Caparro Oller, don Garlos Llerena, 
don Nicolás López, don Cristóbal Pa-
vón Hernández, don Antonio Veloso, 
don Antonio Bel monte Fernández, do-
ña Consolación Campos Ortiz, don 
Isaac Mart ín MiaillOj don Antonio G. 
Cabauzosa, clon Bario Barrete Bayona, 
don Mamerto González García, don Ma-
nuel Pardo Rodríguez, Guillermo Sas-
tre Palmer, don Jaime Colomar Simó, 
don Miguel Font Moragues, don Vale-
riano Urricelgui Mario, don Domingo 
Balsa, don Francisco Domínguez Pé-
rez, don Ramiro Sánchez Veloso, V i -
ceoite Vázquez Ramuro, don José María 
Soto González, don Avelino Pérez Ló-
pez, don Nicanor Pérez López, don Jo-
sé María 0:tero Montero, don Manuel 
Labra Caro, don José Guerreiro Rey, 
don Tomás Hernández Alvarez, don 
Manuel Dieguez Cadalúa, don José 
Cerdan Perreiro, don Luis Caos Gar-
cía, Emilio Batán Vázquez, Emilio Ba-
tán Vázquez, don Fernando Barro 
Canto, don Manuel Duro Cancelo, don 
Antonio Berceano Gallego, don José 
Arana Uria;rte, don Antemón Rodrí-
piez Galindo, don Jesús Miguel Mun-
guía, don Jaime Codina Martí, 
Habana, Io. de Noviembre de 1907. | 
P O R I A S J F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Solar para el "Diario" 
E l Secretario de Hacienda ha sido 
autorizado para vender en pública 
subasta el solar propiedad del Esta-
do, situado en la calle de Teniente 
Rey esquina á Zuluela, señalado con 
el número 8 de la manzana 15 del 
reparto de las murallas por el precio 
de contado de $44,602-80 ó sea el im-
porte de los 743 metros 38" centíme-
tros cuadrados de superficie, á $60 
el metro cuadrado, con el derecho de 
tantea á favor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , ejercitado en el acto de 
la subasta, con sujeción á las condi-
ciones del pliego que se acuerde. 
Las Oficinas del Estado 
En atención á la festividad del 
dia, el Gobernador Provisional ha 
dispuesto que después de las once de 
la mañana sé suspendan los trabajos 
en todas las oficrinas del Estado. 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I G U I ^ T U R A 
A S U N T O S V A R I O S 
Corte y costura 
Han sdo nombradas maestras de la 
«s igna tura de corte y costura en las 
escuelas públicas de Cárdenas, las se-
ñor i tas Rita Mar ía Cantón y Elena 
Faz. 
E l señor Cendoya 
Después de cinco meses de viaje de 
recreo por España y los Estados Uni-
dos ha regresado á Santiago de Cuba 
el estimado comerciante de aquiella 
plaza, D, Ju l i án Cendoya, acompaña-
do de su esposa. 
Sea bienvenido. 
Giros postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales", se establezca en 
la Adminis t ración de Correos de Me-
lena del Sur, provincia de la Haba-
na, cuya inauguración t endrá efecto 
el día 11 del actual. 
Tracoma 
Em vir tud de observaciones hechas 
por e£L Consejo Superior de Salubridad, 
de Méjico, á la Seeret'aría de Goberna-
ción de driioho país, esta ha autorizado 
á k s autoridades sanitarias pana que 
impidan el desemíbarque en puertos 
mejicanos á los pasajeros atactados de 
la emfermedad conocida por "traco-
ma," que es sumamente contagiosa. 
Lo que se avdsá á f in de evitarles 
perjuiiicios á todos aqueillos que pade-
ciendo de la mencionada enfermedad, 
prettenidan dirigirse á los puertos de 
Méjico, donde no serían admitidos. 
Importación de petróleo 
La Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana ha contratado con La 
" G u l Refining Co." un cargamento 
de treinta y ocho m i l barriles de 
"Gas G i l " para la elaboración' de 
gas del alumbrado, que debe llegar 
á la Habana sobre el 15 del mes ac-
tual, procedente de Port Arthur , Te-
xas. 
E l expresado cargamento será el 
más grande que haya entrado en 
nuestro puerto y representa, con los 
derechos de Aduana, un valor de cien 
m i l pesos en moneda americana. 
Los treinta y ocho mi l barriles 
equivalen á un millón seiscientos mi l 
galones, que cubren el consumo en la 
Fábr ica de Gas de nueve meses por 
lo menos. 
presentaba una ligera hiperhemia al-
rededor del cuello. 
En los bolsillos del interfecto se 
encontró una libreta de cheques del 
Banco Habana y un recibo de socio 
del Centro Asturiano. . 
Franci&co Suárez García, primo 
de Benito, cree que este tuviera cin-
co ó seis mi l pesos de capital. 
En el lugar del hecho se constituyó 
el Juez de Guardia y la policía. 
E l cadáver de García Campa fué 
trasladado al Necrocomio, donde se 
le p rac t ica rá la autopsia. 
Ayer fué detenido por la policía el 
blanco José Rodríguez Martínez, por 
haber sido sorprendido haciendo 
apuntaciones del Jai-Alai, en un pa-
pel que se le ocupó. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Los abonos 
E l Secretario de Agricultura recibió 
esta mañana el telegrama siguiente: 
"P inar del Río, Io. de Neviembre, á 
las 8 y 45 p. m. 
Secretario Agricultura. 
Habana. 
Nutr ida comisión de comerciantes y 
agricultores del término, me interesan 
ruegue á usted interponga su influen-
cia con Administrador Ferrocarril del 
Oeste, y la empresa Navegación Sur, 
para que los trenes conduzcan los abo-
nos y. los vapores traigan á la Colonia 
gran cantidad almacenada en Bataba-
nó y que no traen. Labores agrícolas 
paralizadas á hora crítica, por falta ab-
soluta de abonos. Cosecha temprana 
amenazada muerte si no se interviene 
en su auxilio por Diepartamento del ra-
mo que usted dirige salvando esta re-
gión ruina inminente. 
Alfredo Porta. 
Alcailde Municipal. 
E l Secretario interino de Agricultu-
ra, doctor Vildósola, se propone pasar 
una comunicación al Administrador 
En el Centro de Socorros del pr i -
mer distrito fué asistido ayer el obre-
ro Humberto Smith, vecino de Ancha 
del Norte 19, de varias contusiones 
de carác ter grave y s íntomas de con-
moción cerebral que sufrió • al caerse 
de una escalera estando pintandlo 
una casa en la calle de Neptuno entre 
Prado y Consulado. 
Smith falleció á las pocas horas 
del accidente. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
E l vigilante número 130 encontró 
ayer en la calle 12 en el Vedado, jun-1 
to al mar, una caja de car tón que 
contenía un feto femenino de la raza 
blanca. 
Dicho feto fué reconocido por el 
doctor Valdés, médico de la casa de 
socorro de aquel barrio. 
La policía practica investigaciones 
para conocer quien arrojó el feto en 
aquel lugar. 
La policía detuvo anoche en el par-
quecito de Albear á Pedro Porceró, 
vecino de Corrales 77, á Aurelio Val-
dés Expósi to (a) " A d o q u í n " y á 
Ramón López,vecino de Corrales 47, 
por sospechas de que estuvieran tra-
mando algún robo. 
López arrojó al suelo, al ser dete-
nido, un bulto que contenía instru-
mentos de los que se emplean para 
abrir puertas, escaparates, baúles, 
e tcétera. 
Los tres detenidos ingresaron en el 
Vivac. 
P U B I L L O N E S 
T E A T R O P A Y R E T 
HOY Sábado 2, HOY—Excelente programa 
de la notable Compañía de Circo y Varieda-
des.—¡URAN EXITO. 
E l Domingo 3, 2 funciones, tarde y noche. 
Anoche fueron detenidos David 
Lamas y Luís Crespo, por haberlos 
sorprendido la policía haciendo apun-
taciones de rifas por los terminales 
del Jai Ala i . 
E l primero fué detenido en el café 
de Zulueta esquina á Animas y el 
segundo en los momentos en que pro-
ponía la r i fa á un individuo. 
Se les ocuparon listas de apunta-
ciones. 
A l caerse en el patio de su domici-
lio, San Carlos 29, la morena Car-
men Pía, de 95 años de edad, sufrió 
la fractura del radio del antebrazo 
izquierdo. 
E l hecho fué casual. 
l E L E G E i l i S J l E L C A B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
RESTABLECIMIENTO D E L 
EMPERADOR GUILLERMO 
Berlín, Noviembre 2 — E l empera-
dor Guillermo se encuentra comple-
tamente restablecido de su última in-
disposición y anoche asistió al tea-
tro con la emperatriz. 
SEQUIA TERRIBLE Y 
TEMOR A L H A M B R E 
Simia, India Inglesa, Noviembre 2. 
—A consecuencia de la espantosa se-
quía que hace tiempo prevalece en esta 
comarca, se cree inevitable un período 
de gran miseria en Delhi y en gran 
parte de las próvincias de Agrá y 
Oudh. 
Se ha declarado oficialmente que 
la sequía es peor que la que se sufrió 
en el año 1896. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Shide, Isla de Wight, Noviembre 2. 
— E l seismógrafo de esta looalidad 
ha registrado ayer varios temblores 
de tierra, que deben haberse sentido 
en algún país distante, probablemen-
te en Turkestán. 
ARCHIVOS DESTRUIDOS 
POR E L FUEGO 
Buffalo, Noviembre 2.—Un violento 
incendio ha destruido el edificio ocu-
pado por la jefatura de policía de es-
ta ciudad, quemándose todos los ar-
chivos, entre ellos, el que contenía 
la confesión del anarquista Ozolgos, 
el asesino del expresidente McKinley. 
L A V I S I T A DE F A L L I E R E S 
A M A D R I D 
París, Noviembre 2.—Se ha fijado 
el mes de Abril del año entrante, pa-
ra la visita que, accediendo á la invi-
tación del rey Alfonso, ha prometido 
el presidente Fallieres facerle en Ma-
drid. 
PIO X ENFERMO 
E n despacho de Roma al "Eclair", 
se dice que S. S. el Papa, que está 
padeciendo de una afección cardiaca, 
se halla sumamente débil, lo que le 
obliga á guardar cama y por lo tanto, 
se ha aplazado hasta nueva orden la 
celebración de todas las audiencias 
que tenía concedidas. 
M U L A I H A F F I G PROCLAMARÁ 
L A GUERRA SANTA 
" L e Matin" publica un despacho 
de Marraquesh anunciando que el 
pretendiente Mulai Haffig, convenci-
do ya de que no puede contar con 
el apoyo de Francia, se ha decidido 
á proclamar la "guerra santa" en 
Marruecos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva, York, Noviembre 2.—Ayer 
viernes, se vendieren en la Bolsa de 
Valores , de esta plaza, 334,000 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
L I S T A 
de las cartas de España deteni 
A. 
Aldarís, Jesús — Alvarez, MarrQ 
Alvarez, Isidro — Alvarez, Modesta ^ 
Alvarez, Manuel — Alvarez, J o s é ü ! 7^ 
varez, Cesárea — Aguirre, A.ngel —_ a 
dondo, Fermín — Abascal, Branlií"rre" 
Amejeiras/Manuel. a ' " 
B. 
Barrial, Balrbina —Baños . Reeini, 
Baez, Joaquín — Barro, Franciíon 
Ballesteros, Encarnación — Bover RL^" ' 
— Broquetas, Dolores. ' nal:ael 
Carboneres, Salvador — Cardaltía a 
tonia —Campo, Gregorio — Caso t* 
~ Carreira, Clemente — Caucio. 
do — Cambeiro. Joaquín — Cascudo ^ 
lores — Casas, José — Cao, Pedro - 1 p 
bello, Carlos — Coucelro, Manuel r 
tina, Miguel — Cuesta, María or-
D. 
Debasa, Genoveva — Díaz, Eugenia 
Díaz, Basilio. 5 10 ^ J 
E . 
Estevez, Concha — Espada, Manuel 
F . 
Flaquer, Catalina — Feizado, Francisr I 
— Ferreiro, Ramón — Fernández Jo<2 I 
— Fernández, Valoriano - - l ^ r n á n d i # 
Francisco — Fernández, Ramón —. f w ' I 
nández, Vitoriano — Fernández, Aauili' • 
na — Fernández, Casimiro — FernándeT::i 
Casimiro — Fernández, Aquilina —. per I 
'nández, Caridad — Fernández, Eduardo f 
— Fernández, José — Fernández En I 
gracia — Feireras, Andrés — Fidaisrn" 'I 
Fortunato. 11 
G. 
García, Pilar — García, Tomás — Gar I 
cía, Isabel — García, Lorenzo — García* I 
Lorenzo — García, Francisco — García I 
Elena — García, José Francisco Garcíal 
Natalio — García, Francisco — G a r c ^ H 
Angel — García, Angel — García Alvarez'.I 
Atanasio — González, Juan — González' ̂ ' 
Ludibina — González, Juan — González* I 
Manuel — González, Antonio — González' ^ 
Segundo — González, E l o í n a -
Antonio — Ginesta, Francisco 
ro, Joaquín. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde puso fin á su vida el 
blanco Benito García Campa, natural 
de España, de 27 años de edad, y del 
comercio, ahorcándose en el salón 
dormitorio del establecimiento " L a 
Isla de Cuba", situado en la calzada 
del Monte número 55. 
García Campa parece que tenía 
perturbadas sus facultades mentales 
y en um momento de Locura violenta 
atentó contra su existencia,^ pues no 
hacía muchos días que había estado 
en la quinta " L a Oovadonga'^ por 
padecer de trastornos cerebrales. 
Para llevar á cabo él suicidio, Gar-
cía Campa se amarró al cuello unos 
alambres gruesos, sujetándolos á 
un balaustre de la ventana, quedan-
do suspendido del cuello. 
E l cadáver fué reconocido por el 
doctor Moran, quien certificó que 
M A R I A 6 1 
en e l NACIONAL 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
C o n v e s t i d o s F a l l e t á $10.(>0. 
G u a n t e s C a b r i t i l l a l a r g o s á 
$ 3 , 7 5 . 
B o a s finas ú l t i m o m o d e l o á 
p e s o s . 
17920 11-2 
En la bodega situ-ada en la calle 
de Correa número 20, en Jesús del 
Monte, se cometió un robo consis-
tente en 85 pesos plata española y 10 
pesos americanos que guardaba en un 
baúl el dueño de dicho establecimien-
to, don Andrés Suárez Romero. 
Los ladrones para penetrar en la 
casa, violentaron las cerraduras de la 
puerta. 
La policía procura la captura de 
los autores de este hecho. 
José Cabranes Garcielles, vecino 
de Cuba 113, acusó á Francisca Ma-
llorquín de haberle estafado tres 
centenes importe de un recibo que le 





Hamperey, José . 
VARIEDADES 
Un policía secreto detuvo ayer á 
Antonia Ravelo Gómez, criada de 
mano, por haberle hurtado á la seño-
ra doña Josefa Montero Sierra, un 
reloj y una cadena de oro. 
Ambas prendas le fueron ocupa-
das á dicha doméstica, la cual ingre-
só en el Vivac. 
Un pardo desconocido se acercó 
anoche, cerca de las doce en el 
parque de Jesús Mar ía al mo-
reno Marcos Medina Hernández , 
natural de la Habana, estivador, de 
34 años de edad y vecino de Aguila 
242, pidiéndole que le diera los chi-
charrones que acababa de comprarle 
á un vendedor ambulante y como Me-
dina se negara á dicha petición, el 
pardo referido le dió un tajo en el 
estómago con una navaja que porta-
ba, emprendiendo la fuga. 
E l herido fué llevado á la casa de 
socorros, donde el médico de guardia 
le pract icó la primera cura, siendo 
calificado su estado de menos grave. 
E l agresor fué detenido por el v i -
gilante 595 en Tallapiedra esquina á 
Agui la y dijo nombrarse Walter M . 
Cyce, natural de los Estados Unidos, 
de 27 años y tripulante de la goleta 
"Freed A. Small" . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
POLICIA DEL PÜERTO 
Lesiones graves 
A l tratar de pasar de la tramontana 
" L e d a ' ^ á la "Eva Levich" , el jor-
nalero Pineiro, tuvo la desgracia de 
resbalar, cayendo al fondo de la bo-
dega, causándose lesiones de pronós-
tico grave, presentando signos de 
contusión lumbral, no pudiéndose 
precisar si existe fractura de alguna 
vertebral, presentando además sig-
nos de comprensión abdominal. 
F u é asistido en le primer centro de 
socorro^-
C E L E B R E B E L L E Z A QUE T E N I A 
S E I S DEDOS E N UNA MANO 
Son muchas las mujeres que ha-
biendo pasado' á la historia por su 
extraordinaria belleza, tenían sin em-
bargo graves defectos físicos que ve-
nían á romper la armonía y el en-
canto de Las muchas graci'as que las 
adornaban. 
Tales son entre otras la princesa 
de Eboli y la bella Ferronniere. 
Pero más notable aún y menos co-
nocido que el de estas célebres be-
llezas, es el de Ana Bolena, que tenía 
en la mano derecha seis dedos, y se-
gún afirman los historiadores tres 
pechos. 
L A F L O T A D E L A S P O T E N C I A S 
La flota mili tar de las grandes po-
tencias: Inglaterra, Francia Alemania, 
Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, 
se compone de 2,524 barcos de todos ta-
maños y categorías, de los cuales 1,961 
están en servicio y el resto en repara-
ción ó en construcción. 
Los 1,961 navios en servicio se divi-
den de la siguiente manera: 188 cruycie-
ros, 33 guardacostas, 85 cruceros aco-
razados, 40 cruceros protegidos, de pr i -
mera clase; 106 de segunda y 68 de ter-
cera; 28 enteros no protegidos, 54 na-
vios torpedleros, 402 oontratorpederoB, 
834 toirpederos y 117 submarinos, ade-
Salas, Caridad —• 
— Suárez, Antonios 
Tómente, José.: 
Liste, Juan — Liste, José — Lobato I 
Vicente — López, Miguel — López, Ca- I 
rolina :— López, Faustina — López, Juan I 
— López, Benito — Lorigados, Fernando"l 
M. 
Martín, María -— Martín, Juan — M a r B 
tín, Concha — Martín, Concha — Martí- I 
nez, Agustín Martínez, Feliciano - 3 
Martínez, Abelina — Martínez, Luis - 9 
Mariño, Ricardo — Maciá, José — MéinB 
dez, Pedro — Menéndez, Joaquín — Men- 1 
riquez, Salvador — Mouriz, Manuel 1 
Millas, Jaime. 
N . 
Naves, Manuel — Nicolau, Miguel - - J i 
Nieto, Enrique — Nieto, Elisardo — N ú l f l 
ñez, Diego T — Nuez, Francisco de la • 
O. 
Otero, David — Ojauguren, Ricardo 
v p. I 
Parga, José — Parga, José — P é r e z j i 
Nicolás — Peneal, Manuel — Pillado, (ion | 
zalo — Pico, Manuel Do —: Pérez, Fausti- i 
no — Peña, Joaquín — Puga, Daniel WÍ 
R. 
Reygones, Andrés — Rivas, Valentín. 
— Rivas, Ricardo — Rodríguez, José MaJ 
ría — Rodríguez José — Rodríguez, Frau 
cisco — Rodríguez, Adolfo — Rodríuez, 
Manuel — Rdríguez, Manuel — Rodrí-
guez, Indalecio — Ron, Manuel — Ho/g-, 
Emilio -— Roldán Francosco A — Sojo, 
Jacinto — Rojo, Manuel — Roca, Joaquín 
— Ruiz, Isidro — Ruiz, Armando — Ku-
bio, Emilio Rosas, Felipe. 
s. 
Salas, Teodora — 
Sebastián, Francisco -
— Suárez, Ramón. 
T. 
Torres, Leopoldo — 
H ' V 
Várela, Agustín —- Val, Román — Va-;; 
roña, Gaspar — Varona, Gaspar — Va-, 
roña, Matías — Vázquez, Constantino — i 
Vega, Andrés de la — Villar, Emilio 
Villanueva, Antonio — Villar, José -^ | 
Vinagre, Eugenio. 
C A R T A S TASADAS 
Fernández, Joaquín.. 






Distrito Norte. — 1 varón blanco Iflli 
gítimo-
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural.,: 
Distrito Este.— 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo; 1 varón 
blanco natural-
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gitima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Serafín González, 38 
años Candelaria, Trocadero 101, Hiper-
trofia del corazón. 
Distrito Sur. — Carmen Leseara, 17 
días, Habana Gervasio 159 Debilidad con-
génita; América Roraeu, 2 años, id. Ma»>-| 
ja 306, Meningitis. q 
Distrito Esto. — Dolores Cussó, 
años. Habana, Aguacate 116, Tubérculo-, 
sis pulmonar- „7 
Distrito Oeste —Dolores Hernández, á' | 
años. Alacranes, C. Arango 30,_ T u S g . 
losis; Ignacio Fernández, 42 años, ^Qrji 
Zanja 106, Mal de Bright,: 
Z nSTT'ES ̂ L ] E 2 S ^ 
Desde el día primero de Noviem-
bre, hemos puesto á la venta, nues-
tro selecto surtido de sombreros de 
castor E S T I L O I N G L E S , A M E R I C A -
NO y CUBANO, que constituyen la 
MODA de La presente estación. 
Recomendamos al público en gene-
ral y especialmente á nuestra distin-
guida y numerosa clientela en parti-
cular el famoso sombrero de nuestra 
ya acreditada marca EDISON, que 
será el preferido de nuestra gente 
elegante. 
E n SOMBRERO D E NIÑOS ofre-
cemos el caprichoso estilo T E L E S -
COPIO, tan de alta novedad hoy en 
Europa y América, al precio de $1.50 
plata y además un variado surtido de 
gorritas ^americanas. 
Para A U T O M O V I L I S T A S tenemos 
uno colección primorosa de gorras de 
todas clases, cuero y paño, en las 
formas francesa y americana más 
modernas. 
Visitadnos SOLO UN D I A y que-
daréis complacidos. 
S<au Rafael 1 y 1 ^ 
S A N J E N I S H E R M A N O S 
na. 
Clara 
Hernández, 3 añosHd. Palatino ^ ^r1^' 
pe; Cornelio Arriaga, 86 años, 
Cerro 56, Hemorragia cerel}ra 'p í-ísima, 
co Ruiz, 47 años, España, La Fur o6 
Cáncer del cuello; América Aceveao, 
años, Roque, Salud 430, Tuberculosis. 






Distrito Oeste- — 1 hembra blanca 
tima. 
DEFUNCIONES m 
Distrito Norte — Manuel González- - U 
meses Habana, M. de Colón,_ Bronqu^s 
capilar; Petroua Pérez. > < ;.m>*. Y 
San Nicolás 15, Bronco neumonía. J 
Distrito Sur — Evangehna ^ a m f ' < . 
meses. Habana, Carmen 1, Coqueluche^ 
María Josefa Delgdo, 8 anos id., G\OTÍ 
171. Embolia pulmonar; José Ares i 
Habana, Tenerife 62, Cuerpo estrano eu 
la laringe. * , raM 
Distrito Oeste. Cefenuo de 1%tan1 
pa, 90 años, Habana Jesús del Moni* 
384, Arterio ésclerosis: Facundo £ ^ " ' 1 1 
23 años, España, Q. Dependiente:.. H e m « -
tifoidea; Sobastián del Pino, !)0 anos,. 
Africa L a Misericordia, Senilidad. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 2 de 1907. 
L A T E M P O R A D A 
i B R E R O - M E N D O Z A 
De ser ciertos los informes que toda 
la prensa reproduce, el día 2 llegará 
la Compañía de María Guerrero y la 
noche de ese mismo día, la capa biza-
rra de Don Juan y su bigote eedeño y 
su audacia tal vez causa de su fortuna, 
evocarán en nuestro coliseo Nacional 
la época romántica que vistió con la 
veste suntuosa de sus versos aquel tro-
vador mago que se llama en el Parnaso 
y se llamó en el mundo, José Zorrilla. 
Representa la Compañía Guerrero-
Misndoza en el arte escénico español, 
los descendientes directos de aquellos 
comediantes que antaño, en el Corral 
de la Pacheca, urdieron las farsas de 
Tirso y los dramas de Calderón de la 
Barca y las comedias de Fray Lope de 
Vega, el próvido, y los pasillos de Cer-
vantes y Lope de Rueda y de don Ra-
món de la Cruz. Hacen habitualmen-
te sus tareas en el mismo lugar donde 
la Calderona Mciese con las armas de 
sus encantos titubear una ca.beza soste-
nedora de corona real y esgrimir á 
Quevedo y al de Villamediana, y don 
Juan de Taud, las afiladas hojas de sus 
ingenios, espadas cuyo temple, las fá-
bricas de Albacete y Toledo no han le-
grado igualar. Uno de los mayores, 
gloriosos timbres, que pueden Fernan-
do Díaz de Mendoza y María Guerre-
ro ostentar con tanto orgullo como sus 
timbres nobiliarios, es el que consti-
tuye haber alzado aquella clase de 
quien dijera Su Majestad Católica Car-
los I I I con frase indigna ds magnáni-
mo Rey: 
"Son gentes sin conciencia, histrio-
nes que no deben enterrarse en sa-
grado"; hasta el más alto nivel á 
donde la caballerosidad y la virtud en-
noblecidas por la gracia del arte pue-
dan elevar. Ellos han paseado por las 
farsas tejidas por los dramaturgos, 
sus personas magnificadas por una 
leyenda de riqueza y de pergaminos, 
evitando con su ejemplo, que el cuer-
po que envolvióse en la púrpura regia, 
vaya á la taberna á ser víctima de Ja 
oleada plebeya del vino malo y del jue-
go de envite. 
Por representar ellos en España la 
farándula, aucestral y florida que lle-
nó el mundo de nombres ilustres, y 
por representar nosotros aquí lo que 
resta, de aquella matrona igualmente 
grande cuando rampaban sobre ella 
los leones del triunfo que cuando se 
abaten sobre su cabeza los cuervos 
agoreros del mal, vamos á dedicar 
preferente atención á la campaña que 
realice en nuestra ciudad la compañía 
Guerrero Mendoza, manteniendo así, 
perennemente vivo, el nexo que ha de 
unir siempre á la vieja metrópoli con 
sus hijas emancipadas, nexo formado 
por estos atavismos seculaíres y nobles, 
que no lograran romper nunca adve-
nedizas guerras por potentes que sean: 
El Arte, la cultura latina y el idioma. 
Cual si las obras que la compañía 
Guerrero-Mendoza represente aquí, 
ofreciéranse por primera vez á públi-
ca atención, nosotros les consagrare-
mos un estudio, que aún sometiéndose 
á las dimensiones de artículo periodís-
tico, reflejará, en una crítica siempre 
justa y cortés, mesurada en la censu-
ra, si censura fuera precisa y pródiga 
en el elogio, que sabemos han obras y 
actores de merecer, la impresión que á 
nuestro colaborador señor Alfonso 
Hernández Catá, á quien hemos con-
fiado esta tarea, teniendo en cuenta 
su interés hacia las cuestiones litera-
rias, produzcan las representaciones. 
Estos artículos, que constituirán una 
serie tan numerosa como sean las obras 
representadas, verán la luz en nuestra 
edición de la tarde. 
Dada la significación artística, y na-
cional, de esta temporada, hemos que-
rido testimoniar á España que el DIA-
RIO DE L A MARESTA, decano en la Isla 
de la prensa española, siente respeto 
por el patrio arte, y ansia porque esos 
nobles y seculares atavismos: Arte, 
cultura latina é idioma, sean cada vez 
nutridos con savias nuevas. Y si con 
nuestra labor conseguimos siquiera que 
el público se haga cargo de nuestras 
altas máras, todo trabajo nos parecerá 
fácil y la buena voluntad de nuestro 
colaborador suplirá lo que para la per-
fección crítica faltara. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Escrito lo que precede se nos infor-
ma que en vez de "Don Juan Teno-
r io " será " E l vergonzoso en Pala-
cio", lá obra con que se inaugurará 
hoy la temporada Guerrero-Mendoza. 
"Don Juan Tenorio" irá mañana. 
La función extraordinaria de ano-
dhe resultó superior, brillante en todas 
sus partes. El -ángel loco, Angel Urru-
tia, salió de Manco del brazo del 
impasible Ermua y de azul salió 
Escoriaza con Mías, el profeta 
tranquillo. Los zagueros, como se 
vé, son gente repasada, formadota, 
graves de toda gravedad; pero 
«como tamibién se vé, los delante-
ros son hombres azarientos, violentos, 
pifiiones unas veces y otras *de hniposi-
ble contradicteión en el remate; tam-
bién son pelotariis y demuestran que lo 
son cuando entran bien. 
Y de esta, conjunción 'del reposo con 
la pifia y de l'a páfia con la seguridad 
salió un partido algo dinamiitero, en 
alguncs momentos hermoso, pues que 
la dinamita también tiene sus encan-
tos. Se centró mal, se peloteó hien, su-
bieron unos, bajaron les otros, iguala-
ron todos y áe la anarquía loca salió el 
partido azul qu'e muy bien pudo ser 
blanco pcirque los blancos supieron 
apuntarse el tanto 23 con gran nervio-
síildad de la gente de la cátedra. 
El anarquista de micidha siemípre en-
cendida y siempre -alerta fué Escoria-
za que jugó bien y acertado. Angelí 
Urrutia s trajo la mecha con intermi-
tencias y estuvo mlás malo que bueno y 
miáis miedoso que un niño bobalicón. 
Elias demostró alma y stguriidald, 
aplomo y vista: p€tro todo esto' no le 
hubiera servido de nad<a; sin la ayuda 
de su bravo ddantero porque Elíals po-
co á poco y gallarldamente desifallecía 
y su desfallecimiento hubiera llegado 
al fallecimiento, porque, caballeros, 
•ese Ermua es un fogonero muy ca-
paz á romper por sí solo una huelga 
entera. 
'Sí; Eirmua es un hombre temible que 
sabe donde duele, que pega honores 
que se despliega valeroso y que se 
muestra sufrido y terrible, indómito 
como un titán. Ayer demostró una te-
naeidad digna de su proceden ciia. Er-
mm es del pueblo de Macüiín y Maidhín 
es de Ermua. 
Isidoro es un abusador sin ejemplo; 
Isidoro tornó ayer y nos llevó la pri-
mera quiniela. Y con la de ayer van 
siete. Y á este paso la vida es un soplo 
y un peso que Isidoro nos revienta to-
dos los días. Se quiere usted caillar... ! 
* 
* « 
Y p£Bemos al segundo que fué supe-
riorísimo, de gloria para los que lo 
disputaron, de honra para nuestra can-
cha y de gran divertimiento para los 
que tuivimos la suerte de verlo diacu-
rrir triunfal, gallardo, mageáfcuoso, con 
tonos de grave solemnMad, con inci-
dentes que á la lucha hicieron lucha 
íratricida, sangrienta y memorable. 
Para su honor disputáronlo los blan-
cos Petit y Erdoza mayor, contra los 
lazuUefe Claudio y L izar raga. Nunca me-
jor peloteado, nunca mejor casado ó 
casado con más fortuna, nunca la 
igualldaid fué tan igual; nunca se pro-
digaron las fuerzas y el amor propio 
como se prodigaron en esta gran pelea, 
grande por todo, por todo colosal. 
Entraron así: Glauidio airado y e-
suelto á .comerse á Petit y Petit violen-
to y altivo, resuelto á no permitir que 
Claudio se le subiera á las barbas de 
la eategoría. Y Lizarraga entró severo, 
contundente, con ganas de destrozar al 
Erdoza: pero Erdoza, que si quiéres, y 
apúntate dos que yo me apuntairé ama-
rraico limpio y limpio jugaré y mi lim-
pieza te dejará vizco y mi habilidad te 
hará perider el partido. Eso dicen que 
dijo Erdoza y eso sucedió: Yo lo vilde 
con gran con tentó. 
_ Desde el primer tanto hasta el tanto 
final, que fué Maneo, nadie deeayó un 
instante; todos los nenes cumplieron 
con su dd>er; todos derrocharon alma, 
valoir, seguridad, tenaciá^d y dureza 
hjaciendo un peloteo vir i l por su dura-
ciión, grandioso por su altura y delica-
do por lia valentía y por el movimiento. 
En los primeros cuadros se entró á 
punta de bayoneta y en la zaga fué el 
fuego de cañón retumbante, sonoro, 
profundamente contundente. Y de es-
ta iguailldiad nació la igualdad severa 
•cJcl severo tanteador; iguales remonta-
ron la primera decena; la segumda tam-
bién l'a coronaron iguales. 
Aliguien tenía que rendirse. Los azu-
les se rindieron honrosamente quedan-
do en 25. Fué un partido eomo no se 
verán muclhos. FeMcitemcs á los cuatro 
que tan bien lo hicieron. Felicitémos-
les. 
E S I A T A L A B A R T E R I A 
M i i i D i j m m 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies áe í i i fMal k M a s y ( t e 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS I>B GANGA EJÍ TODO TIEMPO. 
CAPAS D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 




El jalón del cierre lo puso Erdoza, el 
menor, con la última quiniela. Valiente 
familia. 
BIPORTANTE 
En vista de que los jueces se vuel-
ven locos para dar gusto al público en 
lio que se refiere á las pelotas encesta-
das con más ó menos suciedad nues-
tro Intenic3;nte Eloy, de acuerdo con la 
Empresa, ha dispuesto que dichas pelo-
tas se den por buenas, esto es, que se. 
juegue en las mismas condiciones que 
en la temporada pasada. 
Eloy siempre fué hombre galante 
con los públicos. Y el público debe sa-
ber que esta disposición comienza á re-
gir de^de el primer tanto del primer 
partido hasta el úrtimo tanto de la últi-
ma quiniela que se juegue mañana do-
mingo. 
Y hasta miaña na. 
F . RIVERO. 
L o n g i n e s 
fijos coino el Sol. 
Los garantizo por 20 años. 
Eeloirn is M i l i i 1, 
a s e -
Mañana 
Tócales luchar á los "Azules" y 
á los americanos. 
Este encuentro promete ser inte-
resante. 
Los americanos 
Hoy sábado han embarcado en 
New York, á bordo del vapor "Sa-
ratoga", los profesionales america-
nos que vienen á jugar á esta ciudad 
con el nombre de " A l l Leaguers"-
Casi todos pertenecen á clubs de" 
las Ligas Americana, Nacional, Eas-
tern y American Association, como 
Jordán, notable primera base y te-
mible batsman del 'Brooklyn"; Clar-
ker del "Cleveland"; Me Intyre L. 
F. del "Detroit"; Marck, gran pit-
cher del "Filadelfia" Nacional, que 
tiene el record de no haber perdido 
un solo juego en dicho club y derro-
tado dos veces al "Chicago", "New 
York", "Pittsburg" y "St. Louis"; 
Quinlan, el mejor short stop de la 
American Association; Me Ardle, 3a. 
base magnífica; Ahearn, catcher del 
"Baltimore", y Schlitzer, pitcher de 
gran porvenir en el "spit ball", que 
ha sido contratado para 1908 por el 
"Filadelfia" de la Liga Americana. 
Los " A l l Leaguers" debutarán en 
Almendares el domingo 10. 
En Aguada de Pasajeros 
En toda la Isla según se ve por 
las noticias que á diario se publican, 
ha vuelto á renacer el entusiasmo 
por el base ball. 
En el pueblo de Aguada de Pasa-
jeros se han constituido tres novenas 
con los nombres de "'Unión", "Pro-
greso" y "Punzó" , además del 
" Aguirre". 
El pasado domingo midieron sus 
fuerzas el "Unión" y el "Aguirre", 
haciendo 10 carreras el primero por 
6 su contrario. 
Se asegura que entre dichos clubs 
se concertará en breve un Premio. 
En Chaparra 
El domingo tuvo efecto en dichíi. 
Central un match entre los clubs 
"Yara" y "Nueve Amigos"-
El "Yara" es formado por entu-
siastas jóvenes del almacén de ví-
veres. 
Los "Nueve Amigos" hasta ahora 
ostentan el título de invictos. 
La anotación por entradas de ese 
juego es como sigue: 
Yara . . . . 1 2 0 1 0 0 0 0 0—4 
N. Amigos . 0 6 1 0 0 3 0 0 x—10 
Mañana domingo se llevará á efec-
to un match entre el "Yara" y el 
"Centrar'. 
En Sag-ua 
En dicha ciudad jugaron el domin-
go el "Cuba" de allí y el "Caiba-
r ién" saliendo victorioso el primero 
con la siguiente anotación por en-
tradas : 
Cuba . . . . 0 0 0 3 3 0 3 1 0—10 
Caibarién . . 0 0 2 0 1 0 0 0 0—3 
En Caibarién 
El domingo fué un día aciago para 
los peloteros de la villa de Caibarién. 
El club "Caibarién" sufrió una fuer-
te derrota á manos del "Remedios" 
con la anotación por entradas que 
sigue: 
Caibarién . . 0 0 0 0 1 1 0 0 1—3 
Remedios . 1 0 0 2 2 0 10 0 x—15 
En Holgnin 
En domingo se batieron en Hol-
guin los clubs " A z u l " y " l l t h In-
fantry", saliendo triunfante el pri-
mero con la siguiente anotación: 
Azid. . . . 4 0 0 0 1 0 0 2 0—7 
Infantry . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0—1 
Los americanos á pesar de perder, 
no cometieron ningún error; pero los 
azules estuvieron muy efectivos al bat 
y Borges dominó á aquellos en el 
pitching. 
Interino 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 2 de 1907. 
A Xaa H da la mañana. 
Plata española 94^/ a 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 10o 2 
Billetes Banco Mia-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á Í 1 0 X P-
Oro amoricaDO ceñ-
irá plata española... á 16 P. 
Centenes.. a 5.57 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.4tí en plata. 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata «spanoia.. á 1.16 V. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Con fecha 28 del pasado y efectos 
retroactivos al primero de Agosto úl-
timo, se ha constituido una sociedad 
que girará en esta bajo la razón de 
Méndez y Garda y se dedicará al ramo 
de locería y cristalería, siendo sus úni-
cos socios gerentes los señores don Jo-
sé Méndez Fernández y don Ramón 
García Díaz. 
Rico de $2.7ó á $3̂ 4 quintal, el Inglés 
á $3.50 qalDLal. 
ANIS — El de Málaga 5;13.50 quintal; 
el de México á |8.50. 
AVELLANAS — $10 quintal-
ARROZ. — El de Valencia de $5% á 
$6 quintal clase buena. 
El de semilla de $3.50 & $3.60 quin-
tal. 
El de Canilla, de $4.55 á 4.75 qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12-
BACALAO. — Halifax. No hay en plaza 
El robalo. — De $4% á $Ü. 
El noruego. — Se cotiza de $10.2 5 á 
$10.50. 
Pescada. — A $5 quiptal. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $42/3. 
CAFE. — Cotizamos: El de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bufo-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Las de Canarias de se-
milla á. $450 quintal. 
De Galicia á. $4 Americana á $3.50. 
CIRUELAS. — De España á $2^ á 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2^ á $2% 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 i 
$11 caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
Lia cerveza mgjfciía y aî mana, y la de 
marca superior á $12 caja de 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles babiendo otras desdo $7 ^ u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el impuet 
COÑAC. — Eapañol y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $15-25 quin-
tal. 
- Se cotizan $6.50. 
— Segúu clase de !>1& 
Los de Asturias de 
Con el nombre de "Eil Sol", se ha 
constituido ieu esta con fecha 16 del pa-
sado mes de Octubre, la "Nueva Com-
pañía Nacional de Inversiones y Prés-
tamos", la que ha establecido su ofici-
na central en la calle de Cuba número 
53. 
Ante el notario de esta capital 
Ldo. Alejandro Testar y Font, han 
constituido una sociedad mercantil 
los señores D. Alfredo Crespo Gu-
tiérrez, D- Jiü;án Gallo Palacio y 
D. Cesar Rodi z Rodríguez, para 
diferentes negoeios en la provincia 
de Pinar del Río, siendo el domicilio 
de la compañía el pueblo de San 
Cristóbal. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
; ^ 
El "Fuerts Bismarck" 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto anoche procedente 
de Hamburgo y escalas, conduciendo 
carga geenral y 1,200 pasajeros. 
Este buque saldrá hoy para Vera-
cruz. ' 
El "Havana" 
Para New York saldrá en la tarde 
de hoy el vapor americano "Hava-
na", con carga y pasajeros. 
El "Buenos Aires" 
Con rumbo á Barcelona y escalas 
sale esta tarde el vapor español 
¿'Buenos Aires", llevando carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
El "Mascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Mascotte", con carga, co-
respondeneia y 39 pasajeros. 
El "Alfonso X I I " 
Este vapor español se hará á la 
mar hoy con destino á Veracruz. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOY 
\ ] Tn a • 
65 cajas jabón panes Fénix, $6.75 caja 
80 id. id. Aguila, $4-75 id. 
50|4 pipas vino rio ja Marqués de Te* 
rán $19.00 uno 
60 cajas queso patagrás San Pablo 
$23.00 qtl. 
2 5 id. aceite español 9 libras El Fin-
che, $15.00 id. 
2 0 pipas vino tinto Pera Grau, $67.00 
una. 
30¡2 id. id. id. $68.00 los 212. 
20|l4 id. id. id. $68.00 los 414. 
50j4 id. id. navarro, id. id. $66-00 
los 414. 
De $4.50 á $4.75 cla-
$6 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviemibre 2 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — El de los Es. 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 l i -
bras de $14.50 á $14% latas de 9 libran 
$15 á $15 4̂ latas de 4^ libras de 
§15.50 á $16 qniutal. 
El mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.2o quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga-
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $6 á $8 V¿ caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francas. 
ACEITE DS MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEifUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 45 á 50 centavos ba 
rrilea grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 35 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS. — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $26.50 á $27-00 
quintal. 
ALPISTE. — '''1 soasa esistoncia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3V4 
, quintal. 
| ALMIDON. — El de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E . M A S S O N . 
M U R A L L A Y O F I C I O S . 
P a r t i c i p a á su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en gyne ra l , 
que h a r e c i b i d o las ú l t i m a s novedades en j o y e r í a francesa, con y 
s in p iedras preciosas. Penden t i f , Broches , Prendedores , .Alfi leres 
de corbata , Pulsos, Sort i jas , Meda l l a s , Relojes, Are tes , etc., etc, 
T a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n J e m e S o s 




á $30 quintal. 
CHORIZOS. — 
$1%' á $1%. 
De Vizcaya de $4 á i Vé quintal. 
FIDEOS. — Los de España se vendea 
de $61/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país BO cotiaan de $3.50 a 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á $3%. 
Del país. — A $1-60 á $1.70 quintal. 
El Argentino — De $1.7^ á $1.85. 
Avena. — La existencia^ os buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.85 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quinta1. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLES. —De Mé.iico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla 
ce buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa 
eos de $4 á $5.80 y en barriles á 
quintal. 
Colorados, —• Redondos y lasgos 
S6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 á. $9 
según tamaño. 
-INEBRA. — El mayor consumo se 
bace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13,50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes, 
HARINA —. Cotizamos de $5% á, $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $1.20. 
JABON. — Rocamora de $7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 & $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $51y4 quintal. 
Havana City de $7 á $71/4 quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
•do y buena demanda. Cotizamos; Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $121/2 neto quintal. Jarcia Mani-
la especia 1 $16%. 
JAMONES.- - De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 4 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$5 los chicos. 
LAUREL. — A $9 quintal. 
LECHE CONDENSA DA- — OotizanSos 
las mareas americanas de $5 á $7.1)0 caja 
i a latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $0.75 cts. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 & 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quinral 
üabiendo marcas especiales de más alta 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$13 quintal. De Holanda de $42 á $44% 
quintal. 
MORTADELLA, — Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos iaa 
2|2 latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — No hay en plaza. 
OREGANO. —• Moruno á $12 quintal-
PIMIENTOS. — Se cotizan de §3 á 
$0.25 las mllatas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $3% quintal, 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15,50 quintal, 
PASAS», — A $1,40. 
QUESOS, — Patagrás cotizamos 
$16.50 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $14; del país desde 
$10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano & $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS, — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA, —• De Asturias superior de 
$4,75 á $5% caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Coja. Otras marcas, $2.25. — 
Inglesa, de $£.50 a $0.7 5 según marca. 
TASAJO. — A 26 rls. arroba. 
TOCINO — De $12.50 á $15 según 
clase, 
VELAS, — De Rosaomra de $8 & $16 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.utt 
segin tamaño, 
VINO TINTO, — Cotizamos de $64 & 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial ^ $67. 
VINO SECO Y ÍJULCE, — Es algo soli-
citado el legítimr de Cataluña, á $7,76 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haDldo dema^aa, oscilando ios pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— F. Bismarck, Veracruz. 
16— M. C. Holm, Hamburgo 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Rioja, Liverpool y escalas. 
20—Riojano, Liverpool y escalas 
BALÜ&Aíi 
Noviembre: 
3—La Navarre, Varacruz. 
3— Albingia, Vigo y escalas. 
4 — Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
„ 4—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz. 
5— Morro Castle, N. York. 
5—Excelsior, N. Orleans. 
9—Saratoga, N. York. 
11— Mérida, Veracruz. 
12— México N. York-
15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17— F. Bismarck. Santander 




Cosme Herrera, de la Hatosá tedes loa 
lunes, álas 5 de 1a tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos loa martê  
A ias 5 de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana --- S« 
•lescacíia á bordo. — Vínda ds; Zuluefta. 




De Hamburgo y escalars e nl9 días vapor 
alemán Fuerst Bismarck capitán 
Lotze, toneladas 8332 con carga y 
1200 pasajeros á H. y Rasch 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Alien 
toneladas 884 con carga y 39 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
SADiDAS 
Día 2: 
Para Veracruz vapor alemán Fuerst Bis-
mark. 
j Para Vercruz vapor español Alfonso XIL 
¡ Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona vapor español Bue-
nos Aires. 
Para New York vapor americaiiU Havana 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
APERTURA V i l REGISTROS 
Día 2: 
! Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
j Para New York vapor americano M. Cas-
1 tle por Zaldo y comp. 
| Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Wpodell. 




Para Vracruz vapor 
XII por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Ca 
y Barcelona, vapor esi 
Aires por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapro francés La Navar 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y C 
ruña vapor alemán Albingia por 1 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Fran 
Nadal por Quesada y comp. 
Para New York vapor americano Hav 
na por Zaklo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Veracruz vapor al 
marck, por H. y Rasch 
De tránsito-
Para Southampton. Bilbao, 
tanaer y Canaria;-, vapor 
por Dussaq y Comp. 
2|8 tabaco. 
5 cajas dulces 
1 id - cera. 
3 bocoyes agnarui : ; 
145 sacos cocos-
50 cajas metálico. 
60,9 00 tabacos 
853 kilos picadura. 
14,000 cajetillas cigarro 








„ 3—Louisiane, Havre y escalas. 
„ 4—Monterey, N. York, 
„ 4—Morro Castle, Veracruz. 
„ 4—Excelsior, N. Orleans. 
„ 5—Gothart, Galveston. 
,, 6—-Saratoga, N. York. 
„ 6—Vivina, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
,, 9—Scotia, Hamburgo y escalas, 
„ 11—Mérida, N. York, 
„ 11—México, Veracruz. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N. York. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
De Hamburgo, Havre, Santander y Co-
ruña en el vapor alemán Fuerst Bismarck. 
Sres. Max Matens — Otto Philippe y 
familia — Teresa Bages — G- Michaslsea 
— F. Dachue — Francisco Martroyo 
Luis Dreyfus y 1 de familia — Vic Rou-
sede Montoneja — V. azel — Geo A. Al-
varzi — H- Hugens y familia — Agapito 
Duran yseñora — C. F. Farman — Vera 
E Miers — Pablo Mesti-e—- Alonso R. 
González — Germán Valle — María Gon-
zález — Carlos G- Trápaga — Antonio 
Gómez — Bernabé Astorqui — Francisco 
García —- Julia Amada — Rafael Gar-
cía — Juan Ulacia — Víctor López y 1 
de familia — Perfecto González — Rafael 
Gutiérrez — Ramón Robledo — Manuel 
Hevia — eVntura Patrot — Cael Eisen-
lohr — Benito García Castro — María 
Obrad de Castro — G. de Castro — Ama-
lia Menéndez — eRstituto Alvarez — En-
sebio Fuentes — Brígida Serrano y 1 d« 
familia — Manuel Parnas •—- Francisco 
Fernández — Emique Y. Veina — Ma-
nuel — Arguelles Arguelles — A. L. 
Cuesta y 2 de familia — María Guerrero 
— María Cancio — Asunción M. Balleste-
ros — Elena Salvador — Fernando Díaz 
de eMndoza ;— Eleno L. Riquelos — Jse-
fina Rea — María Celia Roca,— Concep-
ción Montazo — Alfredo Cirero — Ma-
ría Díaz — José Santiago — Anselmo 
Cancio — Ramón Guerrero — Pedro Co-
dina —• Luis del Cocho — Germanie Har_ 
bona — María Stenberg — Felipe Carsi 
—- Salustiano Carredano y 1 de fafnilia —• 
Antonio Arguelles — María Paz —- Tere-
sa Villar — Pedro Sordo — Jacinto Fer-
nández — L- Fernández — L. Martínez 
— José Viesca — Celestino Rolledo — 
Salvador Cabeza —- Micaela Cancio —-
Matilde Bueno — Ecrnación Bofill — P. 
Marqués — Josefa Villar — Francisco 
Martínez — Nicolasa París — Luisa de 
la Cotera — Dorotea Madrid — María 
Quintina López Angel de la Paz— An-
tonio Rubio — Federico Perea — Daniel 
González — Matilde González — Agustín 
Delgado — Francisco Lrquijo — José Se-
rian — Ambrsio Pérez — Pedr Y. Y. Vi-
dal — Jrge Manrique — Francisco Ca-
lluela — Ricardo Vargas — Manuel Ro-
dríguez — Mtias Rubio — Félix Jaumo 
— Mi Rail Gibrail — Nasser Gerg —• 
Kabl Abdon y 1 de familia — Farkath. 
Daond — Charles Causin — Lus F. Men-
1 doz — Carlos F. Mendoza y 87 de tercera, 
i De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
] americano Mascotte. 
Sres- Domingo Acosta — Constantino 
Capellen — Evaristo Rodríguez — Pedro 
Mats— Ensebio Muñoz — Francisco Ro-
í dríguez — Jsé Rivas — E. Díaz — A. H. 
'Albright — D. N. Buhl y 3 más — J. 
i A. Williams — J. Pardo — José Díaz — 
! G Crane — S B J. Crane — G. Gall 
i — J. Hernández — M. Monte de Oca — 
1 Antonio Olivera y 2 más —'• Carmen Ga-
vilán — Andrés González —C. Olivera—• 
J. W Busler — J. E. Alien — A. L. 
Harmau -— R. E. Oliver y 2 de familia 
1—L. M. Morogues — A. Pastonar— 
1J. M, Kolb — S. A, Suumour — Félix 
'aCstro — J. E. Alien 
6 D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i ció] mLre 2 de 1907. 
a b a n e r a s 
MARIA GUERRERO EN LA HABANA 
anzacla cleside apa 
i izo\(ii ie todos los 
aho'clhje en el ña -
I Es el Bismárc 
M.sa (•\i']a,macu 
IU sité de a/:imm. 
quo aps halllábai 
tóaritp holclito teindiéseto-os'las miradas 
hñma ím próxi:n)iidadé$ del .Morro. 
Asomaba tnás los nnirauoncs 'de h 
fortaleza ía en.orm'e mole qué ti nunc.;!-
ba la preisea'Cia en nuestro puerto del 
gran trasatlántico alemuu. 
— Y a e&t/áiü allí! 
Sailió h noticia de Miramar y á los 
pocost mfínwntos se había dífis.'iiiai'do 
por los clubs, por la aieerá, por los 6a-
•ambos ptDdieran lucir .sus habilidades Lo que más afirma á Bourne en la 
como instrumentistas y sus eomlirionvs i fe de su método es la longevidad que 
üVIiji ilitois (lespues lo i 
m-arek en la. rad'a babam 
Todo el pasaje eafeaib-a .-
$in quci'er dormir, ansio 
ga.se la mañana para sal 
Bis-
unre ouíarerta. 
iv a gusto! 
uilata 
insi-
P S a c i o n a l 
Hoiy tserá el magnífico debut de la 
primera compañía dramática española 
qiiíé lltwa áil frente los renombrados' ac-
tores María Gu'err ro y l'Vrnando ü íaz 
de -Men'doza, nobles y dignos por el ta-
lento, ¡por la aleurnia y por el arte. 
El debut de. la Compañía será con la 
preciosa comedia del gran Tirso dje 
Molina " K l Vergonzoso on Palacio", 
en la (pie Ha r í a Guerrero hará maguí- | ,pr 
como maestros y compositores. Eso se-
ría, provechoso para el país cu general 
y para ellos en parli.cular. 
A esos (dignes profesores do la or-
questa Símons "se debe en su md'yor 
él mismo lia alcanzado 
CJIC hoy no Vi 
'eseüta más 
sito gra i i -




os tan exeetcnt s. 
Son incontables las p 
tico derroche de 
jo artístico. 
Xo terminará 
neas sin dir igir 
siásta saludó de 
des de la es'cena 
á eSias plax'as. 
P a y r e t 
Anoeflie quedó 
gante coliseo del 
t'impo'ra'da de cir 
popular emipresar 









uta y dos años 
de cincuenta. 
Ulós y articulaciones eon-
al vigor y actividad que 
ucha en los sports atlé-
btieiie premios con frecuen-
.itando en la actualidad del 
to de domadores de caba-
pefsu<adido de que, salvo 
ó muerte violenta, ha de 
v lo menos á los trescientos 
Dchuí de Pitbillüncs 
inangiri" 
doctor 
m en el 
Saaverií 
r i edades 
Antonio PiVbillo-
A c t u a S i d a d e s 
E l debut dé la sopi 
Kordanova de Güóu. 
lúe iguaJ '•s sucederá a cuan-
emnargo, una 
ba lie-










Cubana, perteneciente á la 'distingui-
da familia (Jotera, de Ciienfuegos, salió 
muy; niña para España-. 
E l teatro la atraía. 
Y afl teatro se ha dedicado swpl'an-
tando su nombre de Catalina Gotera 
por el de Julia Bárieenas. 
Otra hermana suya, María Luisa, 
joven y bonita eoano ella; viene tamibién 
en la Compañía. 
A rócibirlas^fué el señor Pumariega. 
EPâ ' una larga y estrecha amiisltad-
de famiillia que obligaba á nuestro aid» 
mi'.nistrado'r, así como á sus bellas hi-
jas, á tener con las dos artistas cuba-
nas todos los agasajos y todas las dis-
tinciones de que las han hec'ho objeto 
á su llegada. 
E l triunfo de Julita Barcenas en la 
escapa liabanera está asegurado. 
Todo h'abla en su favor. 
Para captarse las simpatías del pú-
blico le bastará, en la primera apari-
ción, su geiitil y encantadora figura. 
Es- siempre así. 
En el teatro, como en la vida, es 
üa bell'eza la mitad del triunfo. 
Ciiandí| no el triunfo completo. 
Fernando Díaz de Mendoza con su 
señora, la ilustre actriz, y sus hijos y 
toda la servidumbre que les acompaña 
salieron rumbo Cojímar apenas desem-
barcaron. 
Llegan contentos de la travesía del 
Bismarch. 
l í a sido ráp ida y tranquila. 
E n la Coruña, la úl t ima población 
de España donde •estufvieron, aprove-
cihó Miaría Guerrero los pocos ratos de 
ocio que el teatro le dejaba para apren-
der la gaita. 
No lo sé por la actriz. 
Me lo lia comunicado en una carta 
una linda viajerita que viene navegan-
do bacía aea á. bordo de La Navarre. 
Alojados están en Campoamor los es-
posos Guerrero- Mendoza. 
¡El resto de la Compañía repartíase 
esta mañana, con las dlifieultades ique 
se tropiezan actualmente para bailar 
¡hospedaje, entre los diversos hoteles y 
tías'as de huéspedes de'l centro de la ciu-
dad. 
Creo que Medrano ha ido al Louvre 
con a lgún otro de la Compañía. 
Vuelve igual. 
E l mismo empaque, su amabilidad 
de siempre y el sempiterno, • eP insepa-
rable" monócle. 
Esta noelie le esperamos en el Chth 
sus camaraidas de hace cinco 'años pa-
ra gozar, de la charla agradable y dis-
tingudda del elegante actor. 
Será después de la función. 
Después de asistir á la representa-
ción de E l vergonzoso en Pafazio, que 
es la obra, en definitiva, con que se 
inaugura la temporada. 
No empiezian ya con el Tenorio.. 
A l llegar y enterarse el señor Díaz 
ades estaban ocupa-
metas y bultaicas, lu-
f i guras arrogantes 
de las bellas damas (jue componen el 
''isinart set" babanero. 
Cuantos elogios ha hee!ho la prensa 
y cuantos anuncios lia publacaldo la 
empresa en carteles y programas, son 
mercicidos., ^ 
Hablando con sinceridad, Pubillones 
lia debutado con una comptañía snpe-
r-ior y todos los detalles de pista, alinm-
brado, aparatos, escena y cuantos por-
menores hay que tener en cuenta para 
x.hibir un. espectiáculo de continuo 
movimiiento y atractivos de primera 
clase, han sido, presentados con buen 
gusto y arte exquisito. 
La blinda militar italiana dirigida 
ipor eH Si^. Palma y que á nuestro j u i -
cio debiera situarse más cérea del pú-
blica y los "stage b lpers" que manda 
| el veterano Santiago, lucieron un , uni-
forme nuevo, serio y elegante. 
Merecen 'especial mención los malaba-
ristas modernos ' * Troupe Mario'tts, 
que ejecutan infinidad 'de equilibrios 
y suertes con las bicicletas; las berma-
nas Letfrere, dos 'agraciadas jóvenes 
¡qué reali'/'an varios trabajos de fuerza 
•con los dientes y bailan la serpentina 
en el aire. A este acto si se le aplicase 
una proiv-ección eléatri'ea resulltaríia. de 
mayor efecto. La ecuestre Rosa Wen-
trowntb, es bonita, trabaja con mu(dba 
liimpieza y gustó muciho. Los cinco Boi-
ses son una famiilia de gimnastas muy 
nobalbles: sus vuelos son <|e mucho mé-
rito. Jolm D. Alma con su magnífica 
icoleoción de animales amaestrados es 
de lo mejor que hemos visto. E l "po-
n y " en la mesa giratoria y el mono 
loopincf the gap en un automóvil, fué 
uno de los números más salientes de la 
función. 
Los hermanos Frehr.l. "Oara sucia" 
y "Cara l impia ," los simpátieos fun-
mukers españoles, competidores del fa-
moso clown eEpañol Marcelino, que ha 
firmado un contrato por toda su vida 
con los empresarios del Hipódromo de 
Nueva York, dejaron en buen lugar el 
nombre que gozan como fabroantes de 
cihktes y pantomimas. Sus colegas 
" P i t o " y "'Ghocolaite," •como siempre, 
ocurrentes 'hasta lo infinito. 
La fu ilición de anoche ha asegurado 
el tr iunfo de la tv-inporacJa. y eso que 
aun falta por admirar á Mlle. Berge-
rat. en su dcble salto mortal en auto-
móvil , 'el acto muís arriesga do y sensa-
cionajl que se ha exhibido este año en 
les Estados Unidos. , 
•Eelicitaimcs á Pubillones por la es-
plléndida compañía que nos lia traído, 
con tan valioso personal y abunldante 
repertorio, deseándole tantos llenos co-
mo funciones dé, durante su penna-
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í cirse nu 
Solá, 
iSevi'jlan 
M a r q u é 
como toi ias noene 
•iaax>—— 
T E A T R O ALBISÜ 
r ¡vía la contestaciói 
pregunta, ])odríamo 
• la excelencia del 
tor Benito Vieta.— 
) distinguido amigo ( 
irla, nos partiicipa qi 
su viaie á Europio, h 
En el F ron tón Jai Ala i .— 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 3 á.la una de la tarde en 
el fronten Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos ,/ azules. \ 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se jugará 
una quiniela. , 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se^ devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
La nota final,— 
(rodeón encuentra á un antiaruo ami-
P E R F U M I S T A 
DEVENTA EN TODAS PARTES 
c2il5 alt 15-2 
B L U S A S , S A Y A S , 
V E S T I D O S , E T C . 
oe o 
vuelto 
al Fosfato do Cal y Oale^a, 
Indispensable á las N O l U t t Z . \ a j | 
31 A l > l l i : s que criuu sus hijos y 
EL FOSFATO DE CAL y h;, »1 v } ^ ' . 
queceu y aumentan la leche de lacri in i .«ri~>l 
LíU'en (¡c Tin:- ci-imura débil y rtuiuíHn, ^ 
niño robusto y fuerte. 4uuica ua 
Depósito principal: Farmacia del I c*n u í 
mingo Amador, LAMPARILLA 7! ~lje - ^ 
ta en todas las Farmacias acreditadH,- " Vün'~ 
17923 i_2 
( i r á n depós i to y talle:' ' ' ni,;i-i.!0ie -, J 
al por mayor y al detall , para r u b r i e f l 
clones, nmebles, panteones, etc. I l a v f t l H 
colores verde, rosa, gris, bku!••;.. p ^ . j ^ J 
sin competencia, por .ser impurtador d 
rec ta»nenie y tener nneiui .aria para «r 
e l aborac ión . 1 
y , 
E S T R E L L A 1:54 Teléíou > L'>|)S 
K̂S* NOTA. — Loa pedidos del interior i ^ J i 
libres de envasa y conducción al nantn 
nbarque. 179-2 t i 2 M em ar e 
1 
ciue no te veo. 
Cu&a y América. 
Sería taa^a larga dar cuenta breve 
de los temas trateidos en los trabajes 
que eontiene al último número de Cu-
ha y América. Muchos son, ipero su 
cantidad no va en cAmérito de la cali-
dad. Consecuencia natural de esto, «es 
(que el número se lee con verdadero de-
leite, sin que el interés cltcaiga un mo-
mento duruinte todo el tiempo que se 
tiene en las manes. 
Pero si no una brevísima síntesis de 
sus trabajos, anotaTemos por-lo menos 
él t í tulo de los mismos, lo que diará 
una idea ó? su vadioso texto: 
La reciiprocidad con los Estados 
Unüdos, por Leopoldo Caneiio; Obras 
son amores, por Ramiro Cabrera; Os# 
car García Montes; Giobos dirigibles; 
Un .alma sobre un hilo, por Catulle 
Mondes; La luna. (ilustrardo) ; E l poe-
ma eterno, por M. Rodríguez Embi l ; 
Ayer, hoy y mañana, por Ramón Rui-
lópiez; Charla, por Pompcyo; La reli-
gión, por José O. Viia ; Rasguños, por 
Anaudia Ornagile; Las dos amigas, por 
M. Franco Varona.; L . León Armicem 
(con retiiato). ^íiscelánea, por M... Ro-
dríguez Embi l ; La airgría. por el M^r-
quiSs de Caracciolo; En la campiña, 
por Lisimaco Cíbavarría; Te. eres, par 
Firu^tidor; Un colegio modelo; Reis-
ta 'de impreses; Crónica, por F l i r t . 
En ilustraciones, resulta también un 
número brillante. Contiene .vistas, di-
bujos y caricaturas. 
—Xo también 
años sin vernos! 
Diez 
• TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza.—A las ocho y inedia E l Ver-
gonzoso en Palacio. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A das 8. 
TEATRO ALBISÜ.—Compañía de Zar-
Zarzuela.-
Función corrida. 
Se pondrá en escena el grandioso 
drama de Zorr i l la : Don Juan Tenorio. 
TEATRO .MARTÍ.—Cinematógrafo y 
Variedades.-—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Punción por 
tandas y los domingos matinée. 
Esta gran fábrica de confecciones pa-
ra señoras ha rebajado todos sus artículos 
á menos de la mitad y ahí van los pre-
cios: 
Blusa de nansú, toda adornada, á 50 y 
85 centavos. 
Blusas de nansú finísimo, adornada 
con valenciennes, á $1.40. 
Blusas de sedalina, preciosas, á $1.60. 
Sayas de warandol, de pliegues, á 8b 
centavos y $1.40. 
Syas de warandol bordadas, con en-
tredós, á $2.75. 
Sayas. de etamina finísima, de todos 
Señoras y señoritas: 
colores, á $2.50. 
Sayas de seda bordadas á $7.50. 
Monte Carlos de seda á $4.80. 
Monte Carlos entallados y bordados á 
$8.60. 
Batas, sayuelas, camisones, trajecitos, 
etc., todo á precio de íábrica. Mis con-
fecciones son conocidas en toda la Isla, 
vendo ropa buena, bien cortada y bien, 
hecha y más barato que todos. 
Para los pedidos fuera de la Habana 
se pone la mayor atención. Todo pedido 
tiene que ser dirigido á 
H. G O M l i U I i 8 i t 
Se hace cualquier clase de ropa, por 
medida, en el mismo día. 
LOS PRECIOS SON SN PLáTá 
17921 1-2 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para «r 
enfermo por su fácil régimen curativo coa el 
ni 
U i 
Millares de personas han < nr.ido con el n.j0 _ 
de ese máravUloso remedio descubierto pn M 
1VOA u i S94, 
Sü COSTO ES MOY BARATO 
fc'e remite franco de porte á todas oartes á l l 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obiipj' 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA "EL PASEO" 
De venta: Farmacia EL AMPARO dsl I ^ M 
Castells, Empedrado y San Juan de J>ijj, Dr,' 
Buenaventura Abella, Salud iá. 
c 2015 alt t5-20 '.\ 
D E L BANCO N A C I O N A L . 
si tuado en el p r i m e r piso, el m á s fre5r| 
co é h i g i é n i c o de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
17255 alt 13-22 Oc 3il 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A P E i " l l E S i ' A U l í A N r , . O F-  ' 
de Praacisc j i 
CMA3 A 43 02 ¡ f i n ; 
Vistas huí 




tod; las noches.—El j 
ailes y coupletsJ 











Ante una con'curre.noia que llenaba 
totallmicnte el teatro se representó ano-
che el drám'a fantástó'co Don Juan Te-
norio. 
En la relación de los bedhos de Te-
norio y Mejía. en la escena del soM y 
en los pa-o.s m'ás salientes -de la obra 
Etn ron muy apilaudidas la ü i ia t to y la 
Biot, así como Glirrido y Pique'r. Egité 
último á poeo muere de verdad á juz-
gar por el batacazo que pegó en el mo-
mento do caer á los pies de don Juan. 
Prado 
todas 
todas las u JJ.I 3 i . i ! , j ^ i i i L 
H<)Y: Aporreado de tasajo. 
Pescáiüo al lioi'uo. 
Arroz, blanco. 
Amostre, pan y c.vfá. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gaarKurn:) i i to las Ui>r 
Los del cauipo no olviden .que aquí 
tieuen su casa llegando Via Habana. 
ESPERANZA DEL REGATO ; 
DE ALVAREZ 
Hccibe órdenes para peinados de novJ 
y se encarga de hacer y rizar toda clase^ 
Onduiés y Postizos. 
Peina en su domicilio. Habana 97. 
17659 alt. 4t-29 
Í.1 
A precios razonables 
lueta 32, entre Teniente 
16326 alt. 
El Pasaje, Ztt*| 
Hoy y Oorapla 
13t-l-13nx¿íÍ 
á LA AMEKICA ios discó| 
cantados por el .Mochuelo y 1# 
Eubia. 
LA AMERICA, GALIANO 113. 
10-29t 
Teléíouo &i ioja Laina 
O 
t r o m 
" F Ü T m . j o z ' O S i ^ ^ . d ' O t y O a . 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los DominjíCí—Estrenos 
de películas todos los di;ts--La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Ricarte.—Pareja eí?-
ÍDañola de baile.—Exito en Madrid. 





• Función^por tandas. 
A las odio y cuarto: Un 
la Gran China. 
A tos níieve y media: Don Juan Jol-
gorio. 
UN MATRIMONIO 
de lar dos habitaciones 
in hijos desean alqui-
sin muebles, en casa 
n sst'a ciudad donde 
I no haya más Inquilinos. Informen por ts_ 
¡ crito solamente, especificando precio y son. 
ego CU jdiclones. M. Blanco, Belascoaín 34. 
M U I 





EL GRAN REGALO BE AYER 
M o r t . 
K< la-
mo Moii! 
•ro í'e ce 
ara 'que ^enu 





Para prolongar la vida.— 
Un boticario norteamericano ape-
llidado Bourque,.y establecido en 
Claremont, pequeño pueblccito de 
Tejas, está seguro de liaber encontra-
do un procedimiento infalible para 
alargar la vida. 
Es un medio sencillísimo, al- al-j 
(¡anee de todas las fortunas y compa-
tible con todas Lis proí'csiones. 
Mr. Bourne se fijó en que las aguas 
s se purifican pasando á 
pas de tierra gredosa; y 
deducido que bebiendo, 
ntenga un poco de cierta 
cual existen enormes ya-
GUATRO TANDAS 
Nuevos bailes y couplets por el cele-
bradís imo TERCETO SOLA. 
La bailarina Aurelia La Sevillanita cé-
lebre por sus couplets y bailes todos uue-
La bella Morita, Concha Soler, Luisa 
Márquez y Pepita Jiménez, con bailes y 
couplets nuevos. 
A LAS A U A S CAHITAT1VAS 
sufragio de sus difuntos, les su-
una limosna para el pago de su 
o. la pobre enferma con su nietecito 







t ravés de c 
de ello ha 
agua que éi 
greda, de h 
cimientos e 
4-3 
i.]re]]reyeiiiío]r:iiiás será múif 
ivenes de ambos sexos que deseen 
de la infelicidad que es tan co-
la vida moderna, deben consultar 
in R Wptdrnn. Doctor en Filoso-
de los almacenes de 
L A CASA CrE-AND] 
modernista de Terra 
S'éñora Alaría Luisa I 
tre 15 y 17, Vedado. 
sultas especiales de 9 




Por diez centavos vara con una vara de 
ancho, piqué superior. 
Warandol 10 cuartas y Alemanisco 8 
cuartas, 30 centavos. 
Llegaron los abrigos largos para se-
ñras, señoritas y jvencitas. 
Lo más selecto en formas y modelos de 
París para señoras. 
Trajes casimir ó jerga para niños y ca-
balleros de $3 á $15.90. 
Mackferlan-es para niños y caballeros 
desde $2 á $10.60. 
Frazadas cameras desde SO centavos á 
10 pesos. 
Magníficos cortadores de sastrería y ca-
misería . 
Refajos .finos y elegantes de $3 y medio 
á $5. 
Antes de comprar visite esta casa y ve-
rá los regalos que hacemos. 
JKDEN PAJ i lS - REGALOS 
Maazaua <lc Guau1/;, por Neptuno. 
Te lé íouo íKíü. 
C. 2402 3-1 
FABRIGA M ESPEJUELO 
y.tf$&¿ lNiu?str(wj 
^ ^ p B P P g i É ^ B ^ f e f e . ta 11 ere$[ 
tán do t i l 
. ^J.os de Ma | 
q u i n a r i í 
lo más 
.'••r.-:** ¡iioficrno; ^^y^üi^^*^ tenemos el 
- gusto de 
VK:¿£¿&Í?*-"' invitar á¡ 
nuestros clientes para que no pasen por| 
OBISPO 51 sin visitarnos y ver nuestíO 
selecto surtido de G E M E L O S de huga 
vista. B A R O M E T B O S , T E R M O M M 
TROS , H I G R O M K T R O S , LINTE3 
K A S !>.: P R O Y E C C I O N , E S T E R M 
COPOS y vistas de todos los países, a 
T E O D O L I T O S , N I V E L E S , G B 
FO M E T R O S y T A Q U I M E T R O S , g | 
fíenlos de Esgr ima y Gimnasia. 
R . G o n z á l e z y Comp 
C. 2211 Oct 1 
Sociedad " L a Unión de Gociaew 
v DE L A H A B A K A 
Esta sociedad facilita cocineros 
Hoteles ResUiurants v Fondas de w*sam 
Isla: así como á las casas de Comercio X 
particulares. La Sociedad garantiza el bub' 
cuinnlimiento de sus asociados, y PO"'3 . , 
pecial cuidado, al mandar el P a ; , ^ 
sea adecuado para 
Recibí 
una á o 
de la no 
y Bertm; 






so repertorio, tocar:'- en los jai 





P A R A U S NOCHES D E L A 6 D E R R E R 0 
E k g a n t e s v e s t i d o s e n ca ja d e Ñ i p e , P o i n t D s p r i t , R a -
d i u m y o t r a s n u i c l i a s t e l a s d e a l t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s d e e s t a casa, q u e y a e s t á n 
t o c a i u l o á su í i i t , n u e s t r o s p r e c i o s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s se l lo s p o r t o d a s l a s c o m p r a s a l c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e l o s m a g n í f i c o s o b j e t o s q u e t e n e -
m o s d i s p u e s t o s p a r a es te fin. 
Carr&o c¿e ¿Par í s , s o 
caje, 
A todas las personas 
que en esta fecha de 
Octubre el' e c t u a i* o n 
V e s t i d o s m e d i o c o n í e c c i o n a d o s seda y en-jconlimis en 
se les devolverá el 
E l e g - a n t í s i m o s a b r i g o s y boas f a n t a s í a . 
Chales gasa, e s t i l o b iMar í a A n t o n i e t a " . 
LLAMARAN LA ATENCION LOS DE 
T e l é f o n o n - ' 3 9 8 . 
y. iL c A SÍ A f>K T.í )S IÍ VA4 A r 
I S & O 
R i c o , P é r e z y C a . , 
y los- COKSETS ELEGANTES. 
¿3. 2208 Oct. t 
importe de las mis- () 
mas, previa presenta 
ción de los Ticks que 0 
se les facilitaron á es- ^ 
te electo. 0 





R e i n a y A n g e l e s . 
alt 
T e l é f o n o 1 2 4 9 . 
t4-2 
ii*ua>5 (jiie existen en la Habana. Coj | | 
do en esta casa se obtienen ^raudos ventajas. 
9 Y 1 1 a 
irai| 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de 'la tarde.—Novi-rabre 2 de 1907. 
E N G L I S H P A G E 3 
OF THE 
U a v a n a , W o v e m h e r 2* 1 9 0 7 
WHAT IS MOST NEEDBD 
( F r o m our ed i to r ia l i n Spanlsh) 
I t is not s|range that a ruler so 
thoughtful and well informed as the 
one wlio is, provisionally, at the head 
of Cuban affairs, shonld have consi-
derad some mcmths ago the neces-
sity of putting in circulation part 
of the millions which as surplus from 
past budgets remained in the Trea-
•ury. 
í t is today a generally aecepted 
principie, eontrary to an oíd finan-
cial mistake, that the aecnmulation 
of money in the State vaults is harm-
ful to the monetary circulation and, 
therefore, to industry, agriculture 
and commérce. 
In former. times, nations or rather 
the arbitrary monarchs who ruled 
over them, gradually hoarded large 
sums of money to meet at any time 
the emergencies of a declaration of 
^var, or, móre frequentiy, a sudden 
attack on or by an enemy. The 
«mounts thus piled up reaehed some-
times extraordinary figures, for, tak-
ing into consideration the valué of 
precdous metáis then, said amounts 
!have not been surpassed by others 
¡raised for similar purposes ip. modern 
periods of history, 
But the serious economic error of 
that strange systém having been 
proven, and the portentous efficacy 
of public credit, which can place trea-
sure at the critical moment in the 
feands of those ^about to undertake 
the defence of a people, having been 
made evident, civilized nations have 
abandoned a practice so prejudicial to 
the development of social strength 
in every quarter where progress, 
wealth and well-being should prevalí. 
Only in Germany, under the Prussian 
hegemony do they still, to this day, 
cling to the feudal prerogatives of 
the past and keep a war fund, stor-
ing up considerable sums, set aside 
from the business of the country. 
But Cuba is not Germany, ñor does 
it enter into the political program of 
the United States, which governs her 
today, to following any such archaic 
metliod Even in the Germán empire, 
to -counteract as far as possible the 
damage occasioned by the detention 
of treasure from its natural course, 
they issue notes against the war fund 
which are not payable in cash but 
are nevertheles aecepted at their face 
valué for payment of taxes, etc. 
In this country, just now, the sugar 
industry is most in need of help. 
Though other branches of national 
production cleserve also to be helped, 
it is beyond doubt that the sugar in-
terests require a preferent attention 
when the time arrives for using the 
millions nów idle in the Treasury for 
the benefit of the people that paid 
them in, in an endeavor to prevent 
or diminish the forcé of the inpend-
ing crisis. 
Since they are a.gain considering 
the proposition to place part of the 
money now in the Treasury, as the 
Provisional Governor wisely suggest-
ed some time ago, at the disposal of 
our banks and bankers, due guaran-
tees being given, in order that they 
may help the sugar planters and avoid 
the immediate danger attendant on 
a lack of cash at the beginning of the 
crop, let it be done unhesitatingly 
as public opinión demands. The 
details of execution cannot be too 
great obstacles either for the Provi-
sional Governor, who is an eminent 
lawyer and statesman, or for the able 
men at the head of our banks. 
'' ACTUALIDADES'' 
The Guerrero-Mendoza dramatic 
company has arrived. 
This time, they do not need the 
press to wake the public understand 
their great merit on the stage. 
Al l tickets are sold in advance and 
expectation is keen. 
Welcome, to the illustrious travell-
ers. 
E l Triunfo reminds us that one day 
Señor Santos Guzman was insulted 
by a newspaper man,—a timely recol-
lection, indeed!—and that his fellow-
partisans feeling indignant arranged 
in his honor such an enthusiastic de-
monstration that the leader of the 
Constitutional Party began his speech 
addressed to them blessing the insults 
which had given him oocasion to 
realizo how much his political friends 
loved him. 
E l Triunfo suggests that something 
similar is true with regard to the lead-
ers of its party, aecused of impru-
dence and lack of skill because of the 
impatience they showed in asking the 
intervening government to hold elec-
tions soon and go. 
Neither does this seem to us a very 
great evidence of political common 
sense, for neither was Santos Guzman 
(although they made him minister 
later) very happy in his policies 
here, ñor, on the other hand, 
did that noisy popular demonstration 
need an advance agent to boom it 
along as E l Triunfo seems to be doing 
for that other it desires to accom-
plish. 
I f the performance does take place 
we hope Sr. Alcorta's views prevalí 
whidh is the only thing to be' done 
if the historie liberáis are to reekon 
again with the support, modest but 
sincere of the DIAEIO DE L A MARINA. 
Governor Núñez yesterday by Sr, 
Sánchez: 
As to railroads: 
Payment of wages in American mo-
ney, suspensión of Sr. Laine, and 
forty dollars a month on others, and 
forty-five dollars a month for those 
employed in the yards, and, for men 
in the shops, an eight- hour day. 
As to masons: 
Au eight-hour day, payment in 
American money, at the rate of $1.50 
a day foramen in general. 
Governor Nuñez informed the 
workmen as they were leaving that 
he would investígate the matter and 
that if he could find a way out he 
would cali the heads of the railway 
companies and the builders in hopes 
that men and employers might come 
to an understanding. 
God grant i t ! 
KAISER WELL AGAIN 
The strike,—nothing new. 
The, leaders make speeches every 
night to keep up courage but the 
enthusiasm of their victims ebbs des-
pite their assertions that the pros-
peets couldn't be better. 
On the otíher hand the railway com-
panies say, according to E l Hundo 
which is decidedly in favor of the 
strikers as everybody knows, that the 
situation is approaofying the normal 
every day. 
Yesterday all trains ran as usual. 
Who is guilty of deceit? 
Note the petitions presented to Civil 
B y Associated Press . 
Berlin, Nov.2—The kaiser has comple-
tely recovered from his reesnt indis-
position. He attended the theatre 
last night with the empress. 
RECORDS LOST 
B y Associated Press . 
Buffalo, Nov. 1.—Pólice head-
quarters burned today and a large 
number of very valuable records we-
re destroyed, among them the ori-
ginal of Ozolgosz's confession to the 
assassination of President McKin-
ley. 
FAMINE THREATENED 
B y Associated Press . 
Simba, Nov. i .—I t is believed that 
famine is inevitable in the distriets 
around Delhi and throughout a wide 
área of the provinices of Agrá and 
Oudh. I t is officially stated that 
the drought this year is worse thtn 
that of 1896 which occasioned fear-
ful sufferiner. 
STILL MORE EAETHQÜAKSS 
B y Associated Press . 
Shide, Isle of Wight, Nov. 1— The 
observatory here has the records of 
a number of earthquake shocks 
which oeurred today evidently in so-
me far distant country. I t is sup-
posed that it is Turkistan which has 
been shaken up again. 
CYCLONE SIGHTED 
Special to the Diar io 
Santa Clara, Nov. 1, 5'15 p. m.— 
There are signs of abnormal cyclonic 
perturbation to the windward. I f 
this perturbation takes shape it may 
bring rains.—Jo ver. 
T H E C H m 
H A S 
New York Tribuna on Cuba's Needs. 
—Unele Sana Refrained from 
Giving Date 
THE UTE UPRISING 
Friends of Lo! the Poor Indian at 
Lake Mohok.—Lo Himself 
Busy in Utah 
(From our recular correspondeat) 
Washington, D. C-, October 28.— 
Too serious attention need not be 
given to the larticle I am quoting 
below. I send it for the Information 
of your readers so that they may 
know what tone Cuban discussion is 
assuming in the United States. I t 
has been my object and desire to 
provide your readers with the 
various phases of Cuban sentiment 
as they made themselves manifest 
here. There is no evidence to bear 
out the assertion made in the corres-
poridence below that our policy 
toward Cuba has been changed. The 
worE of preparing the way for a 
second attempt at self- government 
in Cuba is being pressed forward as 
napidly as is consistent with 
thoroughness. I t rests entirely with 
the Cubans themselves whether the 
work shall be accelerated or retard-
ed. W'ith this preface I offer for the 
consideration of your readers this 
discussion of Cuban affairs written 
by the Washington correspondent of 
the Chicago, Tribuno and printed 
conspicuously ôn the front page of 
that joumal: 
í£ ' I t would be <a crime against 
society for us to leave Cuba at the 
present time,' said one of the im-
portant government officials who is 
charged with a good deal of respon-
sibilit'y for the reorganization of the 
republic of Cuba. 
"This declaration means that there 
is to be no immediate action by the 
United Stat es m resfar d to Cuba. No 
protectorate- will be proclaimed, but 
on the other hand there wil l be no 
new Cuban, republic just at present. 
A year ago our policy was to créate 
a new governmient for the island at 
the earliest possible moment and it 
was supposed the elections could be 
held and the Cubans put in charge of 
their own affairs by July 4, 1907. 
"'Later on, immense diffieulties 
confronted the intervening govern-
ment until now it has become ap-
parent in spite of cert a in declara-
tions by Secretaries Root and Taft 
that the United States wil l have to 
continué its government of the island 
for a longer time than was at first 
expected. 
" 'We have yon now and we 
intend to keep you here,' was the 
frank declaration of one of the 
largest sugar planters to the United 
States officials in the island. 'How 
will we do it?' he asked. ' I t is the 
easiest thing in theworld- We used 
to get together and eontribute money 
for the local army, local pólice, and 
local officials generally. As a result 
of these contributions they guaránte-
ed us more or less immunity from 
revolutionary raidings. 
" 'Now the American troops have 
policed the island from end to end. 
Public health is better, sanitation is 
progressing everywhere, and business 
in Cuba has taken a sudden spurt 
which never could have happened 
under a native republic. I t is cheaper 
for us to keep you here than it it 
to support a local government. 
" 'For $500,' said the planter with. 
a grin, ' I can raise a disturbance of 
some kind which will cause talk iu 
the United States. For $5,000 I can 
organizo a revolution, and you i'el-
lows might as wiell understand now 
as any other time that whenever you 
propose to leave us to the tender 
mercies of these Spanish-American 
bandits a mysterious revolution wil l 
break out somewhere in the island 
which will necessitate your im-
mediate intervention. The United 
States has promised to restore Cuba 
to Cubans, but it never has set a 
date any more than it has; for the 
creation of a independent govern-
ment for the Phüippines. An Ame-
rican protectorate is indispensable 
for the peace and well-being of the 
island of Cuba, and those of us who 
have large property interests, in-
eluding Spanish, British, G-erman, 
French and American capitalists, 
propose to see that the protectorate 
is continued just as long as it is 
necessary for the proteetiou of our 
property. We are too near the Unit-
ed States to submit to any more rule 
by a Spanish-American governmelit., 
"Statements have been made for 
a long time that some of the recent 
revolutions and disturban ees in the 
island were organized and engineer-
ed by the foreign element. Whether 
that be true or not Gov. Magoon has 
satisfied the administration here in 
Washington that it will be irnpos-
sible for the present to erect an 
independent republic in Cuba. Ro-
presentatives of the United States 
have far too much to do to drop the 
work at the present time, as it wouldi 
be dropped under k)cal management. 
Thorough sanitation of the island is 
indispensable to protection of life 
and property. 
"The government now is buildiug 
roads and undertaking vast public 
improvement which it would be 
suieidal to drop. The retiremeñt of 
the American government just at the 
present time would be a catastropha 
[ A M Ü F A C T O R Y O F F I M E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O S F E C T Í O S F A R Y A S D T R O P I C A L 
F M E S E R Y E D F K Ü I T S F O R E X P O R T 
THE LAEOEST IN THE ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
S 2 ? I I F A U T A m f U k U k U k m 
G R A iy D G A F E A N D R E S T A 
M O N S E M A T E K M ) O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
l i E Ü E L A I M G f f l i 
A B O G A D O Y J S O T A E i O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la A' a r ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i - u r i a u o . 
CUBA 29, altos. 
A l b e r t o í á a r i l ! 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
aplicado cientíñeaiuente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O o . 
D r . T R I P E L S 
C 23i4 
d e l á 3 . 
19 Ge 
l a n n e l y Víctor Mame l Cardenal 
P K O F E S O f l i i 3 de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
C2321 26-15 Ot 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas en Neptuno 48. de 2 á 3. Grat is 
lunes y m i é r c o l e s . 
17110 26-180ct. 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
Zllétl ico.Cirujano.Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
jlecano de los dentistas de la Habana. 




!mVata'111161110 curauvo aei artriusmo, reu-
&em6mü' übesicla-d, neuralgias, dispepsia 
Sea niilenia' y^i'a-Usis y d e m á s enfermeda 
?ipr.tíVjr,'i03as Por medio del masaje y U 
•a ir,*. iclad- Consultas de 11 á, 1, Gratis pa 
if¡íi£.?obres San.Miguel 1S6. 
i 6 t ó * 26-50C 
DH JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t iculares en Teniente Hey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Te l é fono 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
Dr. Enrique Saimento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digest ivo, e s t ó -
mago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. V í a s 
u r inar ias . Fis ioterapia . O'Rei l ly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2258 2 Oct. 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
IfillO 7S-3U Sb 
D E . H E R N A N D O B E B Ü I 
CATIÜDKATICO D E DA6 U N i V t í l t ó l D A D 
Kaíernieviatirs , Üei PecUo 
B R O A <¿tJ I O S X G A R G A J S T A 
NAK1¡¿ Y OIDOS 
iVIi.PTUIVO 137. OEi 12 fl 3 
Para enfermos pobres de Garganta, . i a r i z 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, á las 8 de la mañar -a . 
C. 2167 Oct. 1 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallado 103. es-
quina á San J o s é . 
C. 2232 Oct. 1 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección üe lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174: 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
ABOCiADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2189 Oct. 1 
SR, GALVEZ GU1LLEH 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oct. 1 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás nüm. 3. Teléfono .1132. 
C. 2164 Oct. 1 
. C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependienteá y Balear. 
Consultas de i2 á '¿ ̂ Clínica) $1 la inscrip-





D R . G W T Z A L O A E , 0 3 T E 3 U i 
álédice útt i a Casa di» 
Beaemceada y Mate r«U\aa . 
Sspecialista en las enfermedades de lc« 
mnoB, «léxicas y Quirursicaa. 
Coasuitas de 11 k k. 
AGUI A R l ü s ^ . TEi-^ l^ONO «24-
C. 2170 Oct. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s . 
Especialista an enfermedades del e s t ó -
mago e imect inos , s e g ú n el procedimiento 
de los proresores doctores ü a y e m y Win te r 
de P a r í s por ai a n á l i s i s del ^ugo g á s t n c o . 
CONSULTAS D E 1 4 3. PRADO 54. 
C. 2186 Oct. 1 
D R . A D O L F O E 1 Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s tiel contenido 
estomacal, procedimiento que • mplea <*i pro-
fesor Hayem del ttoispital de ban A n t ó n » j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mi j ro scóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a , 74. í-.itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2173 Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . . T e l é f o n o 3 0 9 3 
v.. ¿111 Oct. 1 
S . t i a i i c w B . e i i . i ) y á r a L j . 
A B O G A ¡J l)« M A B A N A o o 
C. 2180 Oct. 1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MJ.EO 
ItfBDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de ia Escuela de Medici'aA. 
éan SUarael l&K, alto». 
Horas de consuit*: de 3 á t» .—icléfono JS69. 
C. 2182 Oct. 1 
DE. FEAMSOO i . BE f£;LlB09 
Eatermeuj^des uei Coru^uu, j^tuLiiuuuest 
I tSLS üe 12 á 2.—Di-dui i:eaiivo&, üe 12 á i . - " 
Trocaaero 14.— le ieiouo 459. 
C. 2169 Oct. 1 
M M f l É f f i f i j i l G i M 
á e i D r . E m i l i o A i a m i i l a 
Trataiui tuLO uo xas enierincuaues tte la 
pie i y tuu iu i t í s por ia jintjccriciaau, i-íayos 
X, Rayos ¿ a u s e u , etc.—Paransis p e r i f é r i c a s , 
ueuii iaaa general , raqui t ismo, dispopsias y 
e n i e r m e ü a u e s üe senu.ras, por la i i l i e c tnc i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — E s a -
men por los ixayos X y Rauiogia.t ias, da 
touas ciaani. 
CONSULTAS D E 121¿ á 4. 
UJIFHIDKADO 73. Telefone 3154 
17153 78-120C. 
—i i enueüaues aei cerebro y de loa nervios 
Consultas en B e l a s c o a í u 105^, p r ó x i m o 
á Reina, de Iz á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , en 
Amis t ad 61A, Te l é fono 1811. 
15020 78-12S 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar HL, Baaeo uapattol, principal. 
Te.'élono nusi. Í2S. 
PELAYO SARGIA Y SANñASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO &AKGIA í l i & U FERRARA 
Habana 72. Teléfono 31S3 
De S á 11 a. m. y de 1 a ó p, m. 
C. 2187 Oct 1 
m h i m de o r m ^ 
Lauwia tuno Uro lóg ico del Dr. Viidoswla 
(Fuudado en 1S8S> 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Compusteia tW, e ü t r c íUux-ailu y Xeaiente Hey 
C. 2183 Oct. 1 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Agui la 78, esquina a ban Kaiael, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C 2174 26-1 Ot 
M E D : C O - C I R U J A N O 
A m i s t a d 54.—Teilfono 19Si.—Consultas üe 
1 á 3r—Vías u r i n a r i a s — E n í e r m e ü a d e s de las 
mujeres.—Para poores; Dispensario "Tama-
ya "' 
C. 2188 Oct. 1 
C. 2230 52-1 Oct. 
E l D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á. Manrique. Consultas de 12 á 
2 y en San Ignacio 55 esquina á L u z de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados. Te lé fono 
número 1954. 
16745 26-120ct 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Uactereológico de la Crónica-
Mr;dico-Quirúrgica de la Habana. So practi-
can a n á k s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
C. 2242 Oct. 1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
Q 
D R . E N R Í Q Ü E P E R D 0 I 0 
Vías ur í jaruis . rastrrehez de la orina. Ve-
néreo. Síflij% Mdroí'.íle. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús Iviaría número 33. 
c- 2160 ' Oct. 1 
D r . C , E . F i n l a v 
i?J,pc.;.uu«Ui ea eauermoaque» Ac mm «jos r de iM» «íiíwm. 
Gabinete. Noptuno 4S.—l«siéfono 1306. 
Consultas dv 1 u 4. 
Domic i l io : 7a jCaizadil 56-Vedaüo -Te l f y.na 
c- 2163 oct. 1 
BE. F. J U S T I N í i m OiAGOlí 
JAeüico-Cirujailo-uaatista 
C. 2184 o c t 1 
D r 
is.aiermeda«ieíi üe £>euar«is.—-vi«,!. u r i n a -
ria.a.—cuujia e-a general.—Oonsuuaa de l á 
a *•—SMW» Eazaro 2*t».—-Teletono 1342.— 
c- 21''7 oc t . 1 
Especialista en las Entermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Censuitas L ú n e s 
Mié rco le s y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 62-17S 
i ) L J . b a i i i o s i e n i a a á e z 
O C U L I S T A 
CsamJtuliMM en Farad» AOfi. 
c- 2181 Oct. 1 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. Te l . 839, de 1 á 4. 
C. 2217 Oct. 1 
Dr. NICOLÁS G. de EOS AS 
(JJiCUJA_NO 
Kspeoalista en emermedades de sedoras, ci-
ruji» general t partos, ^oasiutas de 12 á 
'¿. Empeurado 5'¿. Teléfono -0C. 
C. 2156 Oct. 1 
D r . J . A . T i 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
pov l a j inyecciones de Tubercuilua del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas) . 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
Consulado 12S. C-Jiuralta» de 12 & 3. 
16285 26-40c. 
DR, H, ALVARSZ ART1S 
¿NFERULEDADES D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z 1 OIDOS 




DR. JUAN JESUS YALMS 
' / ¿ t ^ " 1 ^ 1 1 ^ ^ Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y d« 
12 a 4. 
2185 
G A L I A N O 11\ 
Oct. 1 
Tra tamien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á 8 — Te lé fono 354. 
I¿U¿£»U NUAl. Z (altos) 
. C. 2162 Oct. 1 
D R . A N G E L P r P Í E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es tó -
mago, h í g a d o , bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3. . Santa Clara 25. 
C. 2178 Oct. 1 





De l i á i . 
Oct. 1 
D r . P a n t a l e ó n J . " V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
das las entermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, Te l é fono 1613. 
C 2301 26 1 Oct. 
D R . J O S b A . F R E S N O 
Catedraticw pu i oujsícíóu ue ia P a c i i t a d 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i ta l 
N ü m . 1.—Consultas de 1 á 3. 
AHlSi ' -ajU 62. X.ej.uuiPONO 1130 
C. 2175 Oct. 1 
A l e j a n d r o T e s t a r Í¡ ¡3?ont 
ABOGADO Y NOTARIO 
l i abana (59, entre Obispo y U b r a n í a . 
1454G 78-4S. 
m 
CTRVJATiO I? JíTífTISTA 
lC»lf*flC4<mes sin di^or. con el emcleo de 
•siftstéfitoo« inof-ensivr.i. sxi io sesuro y 
»Hi ateSCto peligro. É s ^ c i a U á a d en denta-
mrma de puente, careno » k- oro etc., Con*ul-
í»a y operacionf-y a*, h . HndKM Hab*-
Especial ista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, cor 
procedimientos propios y especiales 
De 12 á 2. Enfermedades prop'ias de la 
A G U I A R 126 mujer, de 2 á 4. 
C. 2233 Oct. 1 
P I E L . — S I E 1 L 1 S . — S A N U R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfi» María 91. 
C. 2161 
De 12 A a 
Oct. I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a regresado á esta capital y ofrece s u 
servicios profesionales. 
BcrnazM uúíu. 3«, eucreanelos. 
C. 2157 Oct. 1 
C O S M E D E L A T O k R I E N T E 
ABUUADüi 
San Ignacio &0 de 1 á o. Te lé fono 179. 
C. 2165 oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vias u n i m r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 X i . 
C. 2169 Oct. 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición rfa ía taráf.—ÑovierabrR 2 de 1907. 
r 
for Cubil. For Ihc first t.ini'O since 
the Spanish war, thc Ainerioaiis have 
secnred the süpport oí thé respón-
sible element of the island. Tbey own 
pnác^icaliy 
M'ith mánht 
have. no yo 
éntirelv 'at i 
operty, and 
s. bul; i f an 
id W'ould he 
hundreds of 
i gnora 111 and 
cod races ou 
i l 'Yon ean't govérn a Spanish-
Anierican or an orienta] by law»' 
baid the governmeht officiál, whó has 
made ,the closesl study of coBditions 
m Cuba and Philippili'es. 'Yon can 
legislato unti l yon au; lílack in tbq 
face, fix penalti es foi" ofijenses, and 
establish most benefi.cienx statutés, 
and vet people will go wrong. People 
México. Without 
him there would 
anarehy there 
People of Ibis 1 
giove. 
" ' A n oriental or a Spanish-Ame-
ric-an likes money, well ehough., but 
he cares a great de al more for bis 
position in society or tho front be 
pan put up anicng bis n^igbbors. 
They do not understand obedience 
to the law as it is undcnsteod áinong 
us. They have only the fainíest coin-x 
popehensi.ón of the dignity of the bal-
lot and tbey have scarcely a con-
ception of whtat majority rule ineans. 
The Cuban people are orderly and 
traetable enough by themselyes and 
under an Anaericán protectorate, i f 
such a t l i ing Avere possible, would 
bebave theinselves weü bécáuse theA-
ibg bovv llioy miídit elévate liis status 
in sociMy. The noble red man has 
béen ratber quiet for the last lew 
years. Since the Wounded Knee 
fight. nearly tW-entv years au'o, there 
ac mis iimc w m give Unele ban-. 
niiub trouble. 
.Most persona have a sentimental 
sympathy for the Indían. l i e has 
niany virtnes iand Aveakincsses, in 
wbich respect he is very mueb like 
the wlíite man. The wbite man found 
the country in possession of the In-
dian. r o r tile most part bis possefe-
sión #as eonsideréd no title at al! 
as,ag.ainstthat<of the Idngs of ÍJnrópe 
\yno gave the ir loyal snbjects ¡mi-
níense grants I; ere regarnless of any 
prior* claim. The diviyae ri^íit of feinpJÍ 




u I i a 11 
1 +rv Ir í l l 
i i w i ¡ y M ñ í 
Germán s First. English Second, in 
Business' Eslations wit'n South 
America. 
SHEPARD OF C O L U M E I A 
Delégate of Burean of American Ee-
publics Repcrts on What He Saw 
While South. 
düally béing ü^derininecl by t'he Ger-
mans. The street railway of Monte-
video Is umler an Englisb ñame, but 
the Germáns ówn the canital. Tlie 
" I hay' 
enterprisé 
A m e r i e a . 
large shó( 
The only 
¡ i n the wli 
on for the 
s in South 
1 visited a 
lole cocern wás the leather, 
pe l'rom Brazil. 
ni.-ü-Innery was American, 
icthods cmnloved were ^Vme-
iry he had spent 
un. ^íass., studying 
íhiet reasons Avhy 
s are. backward in 
tbat they make ust» 
lerman aoreneies to 
are imitat-
[1 a hypo-
momy to our rum. 
rould have been bett 









wov. know mere was poAver 
and beyond tbem whicb could not 
only reward but could forcé thcm 
as v/ell. 
turn over the government to the 
('liban themselves. and inside of a 
few months you "vvill have conditions 
infinitely worse than prevailed under 
th.e first republic- The only trouble 
wdtli President Palma was he was 
too honest. too sincere, and too gen-
tlé, l í e had lived in the United 
States for a quarter of a century,, 
so tbat he hia-d come to believe in. 
legislation as a means of goverament. 
] f he had gón'e down there wi th a 
})olioeman's club and hi t every head 
1bat got in bis v.iay. as Diaz has done 
in . M é x i c o , be would soon have had 
a peaceable people under him. As i t 
v. as. Palma relied on law, and he 
¿ailed. ' " 
I t was ü l i t t le indiscreet of the 
P íes to go on the warpath at the very 
time the í r iends of the Tnd'ian were 
in conference at Lakc Mohonk, seek-
incompatible wjth 
ideas of two 
is the China man 
to his ' skin. There are as many 
persons of Indian blood in this coun-
t ry to-day as when Columbus first 
sailed—so the experts ¿ell us—but 
a majority of them have white blood 
in their veins. The Far "Western 
tribes wbo have, mixed l i t t le wi th 
íbe whitcs IRTQ those giving trouble 
at present. 
The frjends of the Indians at 
IMohonk have done a noble work ; 
tbey ought to do more, but the In-
dian in taking up matters on his ówn 
Account simply plays into the Imnds. 
of his enemies. 
merchant ski] 
Edv/ard Lowry. 
"Yes, I saw her buying a piece of 
rare oíd china a t ' auct lon; she told 
me she was going to start a collec-
t i o n . " "Yes, S'he's get about a 
hundred pieces now." " W h y , i t was 
only the other day tbat I saw her 
buying the first piece." " I know but 
her servant gir l got busy in the 
meantime."—(Philadelphia Press.) 
He was 
America, in j 
exch a n ge oí 
"Throuc-no 
York to Xev 
glish, Freneh, 
in í?reat numi.ier but an American 
trader in Southern waters was ene of 
|the rare sigbts. Amerieans do 'no t 
'seo the opportunities in the Soulih 
American counír ies . 
" A s a matter of fact, the class of 
Amerieans who go to South América 
to do business is iníer ior to the Eu-
ropeans. The average yonn-g man in 
New York won' t go there for anytb-
ing under $2.000 a year. The aver-
age youbg Englisbman wi l l take a job 
there at $1.000. and is glad of 'the 
chance. The result is tbat European 
trade has got the. bulge on us. 
althougih many of us don't realizo 
it . 
"Strangely enough, while Bngdand 
it time, chiefly to our 
he people there, or rath-





lew York Pc-st Explains Exactly 
What Happened to New York 
Markets the Other Day 
i After a crisis in the markets ,says 
i the New York Evening Post, there* 
i is alvuiiys abundíince of autboritative 
I information as to why any crisis 
| whatever should have come. Opinions 
i in cases of this sort w i l l differ, 
i beeause pañíes are psychological. 
' But in any case, the inquiry remains 
as to just what caused such events 
; as last week's early bank disasters. 
; and the t rain of events that follow-
i ed them. 
First and foremost, stands the 
long-discussed scarcity of. capital* 
wherein demands on the world's 
credit resources had out stripped. 
suppíy- Such a situation ineant either 
tbat new pkm.s involving largo nse 
of money must be laid aside. or else 
tbat capital already lodged in oijder 
enterprises nxust be withdna.wn. But 
its Avithdrawal left many older un-
dertakings, and the banks whose 
funds were invested in them. in a 
more or less awkward situation. 
Second, and as a corollary, must 
be cited the waáte of credit dür ing 
•manv years; by our "boonvers" and 
promoters of 1901 and 1902, by the 
suspicious personages wbo bougbt ti]) 
banks on margin, and built up their 
"cha in" , and by the infaíualed 
financiers wbo threw us in debt tA 
Europe during 1906 by hundreds of 
millions of dollars for the purpose. 
cbieíiy, of putt ing up the price of 
stocks. The very much largor part 
of the community who had learned 
to live on borrowed money, have 
their part to answer for. 
Third, such episodes as the life 
insurance practices, and the looting 
of the New York street railwa\s. 
whose inevitable exposure shook the 
•confidence of the ignorant man in 
the American financier and banker, 
I f there are those who say th'at the, 
exposure of these wrongdoings made 
the trouble. and that henee the ex-
posers are to blame, they are men 
who would denounce polieemen for 
tbrusting on our innocent mind 
knowiédge that thieves exist. 
l^ourth in the list of responsibility 
restriction of trust company i.nvest-
ments, and the folly wi th wbich the 
presidents of these institutions have 
resisted propositions of reform dur-
ing Ivalf a dozen years. Were tbey 
alone the suírerers from this week's 
events, one would be tempted to sug-
gest that they had got their punish-
ment. 
I f a final cause for the present 
week's phenomena were sougbt. i t 
might perhaps be found in the 
recklessness with which -newspaper 
headlines s tá r ted the serious run last 
Wednesday morning, and the das-
tardly use óf newspaper advertising 
columns. the ensuing day, by th(« 
notorious Boston tipster. Things like 
these, from which we tura wi th con-
tempt in ordinary days, are often 
formidable engines of destruction at 
súch times as these. 
A c t u a l i d a d e s T h e 
ce No. 8.- M.nvíníg p\ 
act's. La Sevillanita, 1 
Pepita Jiménez, Lui? 
Concha Solé/ and 
song and 'dance irtis 
formance beginning « 
7'45, Prices 60 to 1( 
A Ibambríi TI;catre 
— Consulado córner 
R e g id, a r per for mane 
at 8'15, Un sá l l e lo 
" f " : ' ^uriy 
'•'•'la JÍorita; 
d e r q u e / and 
Si . ja Tri()) 
l ^ g u l a r per. 
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di a bi<? , 
1 ('•'umbia 
os Avon the | 
e Yankeeg 
•'•noal their '4 
? gano> wil l -a 
CONCEENINGT baseball 
The £<A11 Leagners" sailed on 
Saratoga from New York for 1 
ana todav, This team is a conijol 
•\erai 
ni m 
n, o f 
TO VISIT I N A P E I L land ni 
Uy Assooiatí 
Paris, Xov. 1.—P 
has decided to accei 
invitat ión, and he • 
in A p r i l next. 
3!eArdle 
.1 visit idrid Alme 
10th-
V A P O R E S C O R R E O S 
J>E LA — -
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U S S A . A M E R I C A N A 
it iot irg Atn,<ii*><;t¿n '.ate 
i 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 3 d e N O V I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E 
P a s a j e e n t e r c e r a cía 
 ( F r a n c i a ) v i l A M » U l l t d r í > ( A l e i n m i M ) 
i o o r o e s p a n o d 
i n c l u s o i m p u e s t a de d e s e m b a r c o 
V a p o r e s d e n w e s i á , 
á s l a C o i i M í e < 
A U T O I T I O L O P E S Y Ca 
ICÍ.. VAPOfl 
u w s - a i R 
Cupitfiu A L D A M I Z 
Saldrá para I'JJiSKTü LIMON. COliOK, 
SAltAML.L.A, CURASAO. P L K U T O CAUIC-
L,l-0. I.A GIJAIÍ4A. CAKUPANO. T K I N 1JL>A». 
VO.XCIi:. SAN JUAJ\ Uli FUEUTO l u c o . I l'AL.MAÍí tíB í inAX CANAUiA, CAU1¿ 
y J iAKCELONA. 
fobre el 2 de Noviembre llevando la corres-
pondencia públic.i. 
Admite puKajtroa para Puerto LiimOn, Co-
lóu, SahaiiiUa, CurM/,ao, Puerto Gabejltp 
L a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
¡ral, inclu 1)3.-
y del ra todos los puertos de su itlnerj Paclflco y para Maracaíbo con traaUordo en 
Curazao. 
iuos billetes de pasaje serítn expedl-
dus hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de car«ü sé urnuiran por el 
&e reciofiii 
bastf. el ola 
basta el día S 
K L V A P 0 3 
Cauitún AMIOZAGA 
paldrá para VF, RA CRUZ sobro el 2 de No-
viembre l ievanáo ia (.orrenpoudencia pública. 
<iui>tite cacjfu y panujeroH purn üioiio puerto 
JL.os billetes de pasaje serñ.n expedi-
dos hasta las diez-, del día de la salida. 
L*i8 pól izas de carga se tirraaran por el 
Consi' ínatario antes ú'i correriae. elri cuyo 
requisito «eran uu^aa. 
li«cibe carga & bordo hasta el dia 12 
Nota.- -Esta Compañía nene abierí^t um. 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
r ^ todas las demás, bajo la cual pueaeji ase-
gurarse todos los e f í c t o s que se emDurquei 
en sus vapores. 
Llamamws la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Keglaraenu 
de pasajeros y del orden y rég imen in.tenoi 
de los vaporei» ¿e íista Compañía, el cu.. 
dice asi: 
"J-JCS pasajeros ^«berán escribir soore to 
dos los bultos á~ =J equipaje, su nombru : 
el puerto de dest inó, con todas sus letras 
con la mayor c.'arldadu'' 
F u n d á n d o s e ea esta uisposicíón la Co:n;;:. 
f\ía no admit irá bul ío alguno de eviuipdj' 
que ilevn uiaramente estampaao el noi;. 
bre, 7 apellida ae su dueño, asi como t j 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán su 
quata adherida en la cual constará el mime 
ro ue Diue'.e c:e pasaie y oí punto en aoii.. 
este íu¿ expedido y no aeran reclbinr.,: 
oordo ios bultos en los cuales faltare ci. 
CtlQUGtS. 
iVOTA.—Se advierte á los menores pasaje 
ros que en el ¡tmieJle de xa Machina encon 
trarán los vaperea remolcadores del neñ(. 
Santarnarlna, dlipusstos á conducir el ps 
ai.je a oordo, mediante el pc*go de VETN'l 
C E N T A V O S en platn cada uno, los días u 
Batida desde las l iez hast". las dos ue 
tarde. 
E l equipaje lo . reu!be gratuitamente 
lancha "Gladiator" en el muelle de la A', 
china la víspera y el uí t >a, salida, lias 
U s diez de la mañanu. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de |£ 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se a.h) 
ura eni el v.-ipor más equipaje que el (leciar 
do por ei pasajero en el iiíoinento de sacar 
bilJete on la «usa Cousignacafia. — lafqrtn.i 
su CoQ îgautaribi 
I'ara in íormes dirigrirse á su consignatario 
ÍA AN U El. O T A D Ü Y 
OFICIOSAS, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
Vapor correo alemán de dos hélices 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 . d e N o v i e m b r e d i r e c i a m e r . i e p a r a 
SASTAPER (Espna) P W f l Ü f f l ( I l | É 3 M ) M U (r ra&í i ) 
? iiAMB]uii3 (AlíStM-) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
JS -̂Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, loa de irrj:i >3 da aa a i ) , a i U 
P r e c i o s de pasisje e n 11 y 3.1 c lasa , m n v r&i l ' i eUlo .^ . 
Embarque do los pi3a;eroá y dd ja e^aip i, j i^ii, d3>.i j 11 VI'.Jai 11-
Be admite carga para casi codos lo* pairi>i dj tSar J 3 i , i x : i. a j r p * . \ c f i J i Austra- | 
iia y Asia. 
Para más detalles, iníorme s, prospeotos, eos., dirigirso á sus consigaitiaoj. 
J I E I L B U T Y K A S C H . 
HA-BANTA, San Ignacio 54: 
Oct 1 
Correo: Apartado 729 . (Jabie: H E Í L B U L 1 . 
C. 2207 
C d M i i i c Généralf TTasa t lMpí 
i i í S C M S f l H ¡ 
- JciAJO COiSTUAXO FOtíTAlj 
CON EL GOBIZKKO FEAHGES 
L A N A V A R R E 
Cauitán PEllDRIGPJON 
Este vanor saldrá direciauieate para 
L A OOEÜÑA 
SANTANDER 
y SAlx í l - NAZAIRE. 
si día 15 de Noviembre, íi las 4 de la 
arde. 
•imite carga y pasajeros para dichos puer-
•s y carga solamente para el resto de E u -
tpa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úalcnin<*n<r los días 
i y 14 en el Muelle de Cabal ler ía 
LOO bultos de tabacos y picadura deberán 
iviarse pr.eciNum«n(«' amaivados y sollados. 
De más pormenores informará su consigna-
uno: 
Ernest Gaye 
OíiCios 8 8 , altos. Tclé i 'ono 11í> 
i m s 
S. en C 
V a p o r HABANA, 
Sábado {) á las 5 do la tari í. 
P a r a Nuevitag, Puerto Padre , ( J i -
bara, ¡Vlayarí, Baracoa , d u a i i t á n a m o 
(solo a la ida) y S a o t i a j o de Cuba . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tifie. 
P a r a G i b a r a . Vi ta , Baoes , Mayan', 
S a e t í a ae T á n a u i o , JBarácoa, Griiau-
t á i i a m o y Santiago <ie (.^uba, retor-
nando por H a r a c ó a , batuta de T á ñ a -
nlo, M a y a r i , G i b a r a , B a ñ e s , V i ta , 
G i b a r a i l ü e v a m e u i e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirí carga enes 
te puerto, para Mayarí. 
Vapor KüEViTAS, 
Sábado iü á ias ¿ da U taris. 
P a r a jN'uevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l e á l a ida; y Santiago de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DE GÜBA. 
Sábado 23 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , l á a r a c a a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) Santiago de C u b a , 
V a p o r COSME DS HSERERA 
todos los lu/trtcs a las 5 de la tardo 
Para Isabela ele Sagua y Caibaríén, 
i'ecibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
A V Í S O S . f-
Se sunlica .1 '.os señoras íja^sraaoro» <9̂ H 
gan especial cuidado p&.a <..i2 todos loa buj^ 
tos sean márcanos con te-Ja ciaridau. y ' ^ H 
el punto de residencia del receptor, l ó - ' o H 
harán también constar -"i ios cur.ocimioaf;.;. 
tos; puesto que, u;; •>:.>.•>vlt. <-r. v.-rlas locatl̂ Cj 
rta0.es aei Interior de ios puertos flond^?^B 
hace la descarga, d í s t iu ta i -jntvdadea y CHB 
lec'.jvidades con la misma raiOc «odal , Ifíí 
Empresa declina en loa remitentes toda' 
responsabilidad de les perjuicios (jue pue,-<i 
¿an sobrevenir por la ta.I'.r» de ciunplinilettip, 
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos,^ 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis^j 
p uesto por la Administración de la Aduana 
i virtud de la Circular número 28 de kt Seore^j 
taría de Hacienda de lecha .'5 de Junio último. 
Hacemos pfiblico para general conooimiea-^ 
to, que no será admitido ningún bulto que i 
inic io de los señores sobrecargos no p a e d a n 
en las bodegas del buque con ... demás cargarí 
Habana, Noviembre lí de 1231. 
Sobrinos de Herrera. S, en 0 ¿ 1 | 
C. 2227 78-1 Oct 
SALIDAS DC 
(Inratite el mes de Noviembre de 19D7. 
a p a r e s ^ o s t e r e s . 
E L M U E V O V A P O R 
I I 
unco de la tarv 
S a g w a v 
A i K M A D O i t E á 
^ E o s J n l n e í a y M » Gaía iiiíh. 2) 
c 2:i9S 
Saldrá de este puerto para el de Santia-
go de Cuba, el martes próximo, 5 de No-
viembre, á las cinco de la tarde, admitien. 
do carga y pasaje. 
L a carga se recibirá los días 4 y 5 en 
el muelle de Luz . 
Tarifa de fletes 
Víveres, ferretería y loza. $0,50 Cy. 
E l caballo de carga 
Mercancías $0.60 Cy. 
E l caballo de carga 
Tarifa de pasajes 
E n primera Cámara. . . $25.00 Cy. 
E n tercera, id $13.00 Cy. 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 2 á las 5 de .la .tarda. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o Padre , Gri-
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , t r u a u t á u a t u o 
(solo a la Ulaj y Saul ia- í t>do Clioj.. 
V a p o r M A R I A H E R R B E i 
Miórcoics í> á las 3 d.9 la car i». 
P a r a Nuevitas, G i fcara. B a r a c o a , 
G - u a u t á u a m o , (solo d. la ¡da) Santiag-o. 
de OsiOa, Snuto Domingo, Sun P e -
dro de M acuris , P ó i i é e , Mayagfüéz y 
S a u J i í .u de P u e r t o i t ico . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera § 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OKO AMERICANO.) 
De Habana i Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera 
— en tercera 







V u e l t a A b a j o S . 
E l Ya^or 
Capitán Montes de Oca 
balará de Batabanó tonos lo- LUKiSS; 
y JUEVjüS á la llegada del tren de pasa-
jeros que tale de la Estación de Villa^. 
nueva á las 2 y de la tardo jara: 
CÜLOalA 
PUNTA DE CARTAS 
DAILBN 
CATALINA D E GUANÜ 
CCor. trasDordo) 
y f 'íKTES 
de este último punto los Mt^R* 
SABADOS ¿ las i) de la " -
saliendo COLES ¡na
nana para llegar á Batabanó los días si 
guientes al amanecer. v¿ 
L a carga so recibe diariamente on la 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acüdase a la Com-
pañía en , 
Oct 
C. 222ñ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercanoia) 
Carg^a general á í let© corrido 
Para Palmira 5 0-52 
„ Caguagae 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ títa, Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
]S O T A S . 
C A R G A D E CABOTAJ». 
Se recibís basta ia i tr¿8 Ge ía tardo des di» 
de «a)i(ia. 
CAltUA DÍC T a A V E S l A ^ 
Roiamente se recibirá hast ', la3 3 do 11 bir l j 
del dia 5. 
AiraQuea en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 9, 16 y 30, atracaría 
ai avc l l e de Caimanera, y ioá de los dias 6, 
13 y '23 ai de Boquerón. 
í í J O S D E B . Í E S Ü E L L S 5 
B A N i í ü K i i O á 
MEBCADEREU 38. HABAS! 
sitos do val )11<̂ i.> dividendos e icteresos-HH 
r r ^ m c o m p r a y venta de vau.r.s i.abUooJ 
b industna.es. tetra», capones, | t * i 
dl! tóntó ¿ ¡ e n a - ü i r o s sobro las prlacl-
por cU^n" ,.avS también sobro los PUe'sl«,' ^ 
í a i e s P l a / - ^ J R e í r o s y C a n a r l a 3 . - P * « « | 
^ r ^ b l S 1 " Carras de Crédito. ^ O * . Á 
C. 2221 
(S. en C) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 . | 
^ ^ • . r v f í t a ^ o U ^ w [ m 




y pueblos uv Í; 
Celnaiias. 
Agentes "9 )a 
tra incendios. , 
C. 1477 
^umpat 
